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Ryze úetní termín „odložená da“ se v eských pedpisech poprvé objevil v roce 
1992, kdy nabyl úinnosti zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví a k nmu vydávaná opatení 
Ministerstva financí eské republiky. V té dob se vztahovala povinnost útovat a vykazovat 
odloženou da na velmi úzký okruh úetních jednotek a odložená da se nevykazovala  
ze všech pechodných rozdíl	. Odložená da se zaala týkat širšího okruhu úetních jednotek 
od roku 2002, kdy vznikla povinnost útovat o odložené dani úetním jednotkám, které tvoí 
konsolidaní celek a úetním jednotkám, které sestavují úetní závrku v plném rozsahu.  
Problematika odložené dan asto iní problémy pro svou složitost nejen úetním 
jednotkám, ale také auditor	m a daovým poradc	m. ešení nkterých sporných otázek  
se ujala i Národní úetní rada, která k této problematice vydala tyi interpretace týkající  
se práv odložené dan.  
Odložená da odstrauje nesoulady mezi úetními a daovými pedpisy a tím 
v podstat zvyšuje vypovídací schopnost finanních výkaz	. Zárove napomáhá vrn  
a poctiv zachytit hospodaení podniku a pedejít tím možným ekonomickým problém	m, jež 
by mohly nastat v pípad, že by došlo k rozdlení celého disponibilního zisku bez ohledu  
na budoucí vývoj. 
Téma odložené da je pomrn obávané a i pes výše uvedené skutenosti nkteré 
úetní jednotky této problematice nevnují pílišnou pozornost. 
Cílem této práce je vysvtlit aspekty a principy odložené dan a aplikovat teoretické 
poznatky jejího výpotu na podmínky pr	myslového koncernu. Dále pak zanalyzovat,  
jak postupuje mezinárodní auditorská spolenost pi testování odložené dan. 
Práce je rozdlena do tí ástí. V první z nich bude charakterizována odložená da, 
popsány a vysvtleny metody výpotu a útování o odložené dani. Dále zde budou uvedeny 
právní normy, které odloženou da upravují. Tato ást bude psána formou literární rešerše. 
V druhé ásti bude pedstavena spolenost TINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., na které 
bude prakticky demonstrována problematika odložené dan. Hlavní náplní této ásti bude 
pedevším podrobná analýza jednotlivých titul	, které vedou ke vzniku odložené dan a dále 
pak kalkulace celkové odložené dan.  
Ve tetí ásti této práce bude tená seznámen s posláním a smyslem auditu, bude zde 
pedstavena úloha auditora a auditorské pístupy a procedury. Dále zde budou uvedeny 
konkrétní postupy, které auditor používá pi testování odložené dan.  
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2 TEORETICKÁ A PRÁVNÍ VÝCHODISKA ODLOŽENÉ DAN
V této kapitole budou vysvtleny teoretické aspekty odložené dan, její podstata 
a význam, metody výpotu, vybrané tituly vedoucí ke vzniku odložené dan, a také právní 
úprava odložené dan.   
2.1 Podstata a význam odložené dan
Da z píjm	 má v úetnictví dvojí podobu, a to da z píjm splatnou a da
z píjm odloženou. Splatná da z píjm	 je vypotena ze zdanitelného zisku a pedstavuje 
pro úetní jednotku povinnost odvést do státního rozpotu da v souladu se zákonem o dani 
z píjm	. Výše splatné dan z píjm	 se pak zjistí ze základu dan s použitím sazby dan  
z píjm	 stanovené zákonem o daních z píjm	 pro sledované úetní (a daové) období, 
piemž zjištní základu dan a samotné daové povinnosti se dje mimo oblast úetnictví. 
Splatná da se lení podle innosti na innost bžnou a mimoádnou. 
Odložená da z píjm	 je termínem ryze úetním, nikoliv daovým, jak se m	že 
 na první pohled zdát a nemá žádný vliv na placení dan z píjm	.  
„Ve výkazu zisku a ztráty jsou položky pro mnohé se zavádjícím názvem odložená 
da z píjm za bžnou innost (ádek 51) a odložená da z píjm z mimoádné innosti 
(ádek 57). Název tchto dvou položek evokuje pozdjší daovou povinnost, pesto odložená 
da nepedstavuje odklad závazku úetní jednotky zaplatit da z píjmu státu. Daové 
povinnosti se ve výsledovce vnují položky splatná da z píjm za bžnou innost a splatná 
da z píjm z mimoádné innosti. Odložená da (závazek nebo pohledávka) je ryze úetní 
pojem, který má svj praktický význam.“1
Pedpokladem útování o odložené dani jsou pechodné rozdíly, které vznikají mezi 
odlišným úetním a daovým pohledem na nkteré položky rozvahy. Odložená da z píjm	
tedy eliminuje zkreslení výsledku hospodaení bžného období, jež je zp	sobeno vlivem 
odlišných daových podmínek pro zahrnutí úetních náklad	, resp. výnos	 do základu dan
z píjm	. 
V útování o odložené dani lze také nalézt naplnní hlavních obecn uznávaných 
úetních pedpoklad	, jimiž jsou: 
                                               




• Akruální princip (princip asové souvztažnosti, jež požaduje zachycení transakcí  
a jiných událostí v období vzniku bez ohledu na okamžik splacení), 
• Zásada vrného zobrazení (snaha o vrný a poctivý obraz v úetní závrce), 
• Zásada opatrnosti (pi zjiš
ování a vykazování výsledku hospodaení), 
• Pedpoklad nepetržitého trvání podniku.
Smyslem odložené dan „je piazení nákladu na da z píjmu do správného 
úetního období a ve správné výši, a to bez ohledu na daový zákon“.2 Práv odlišná daová 
uznatelnost mnohých úetních náklad	 (i výnos	) je píinou toho, že základ dan z píjm	
neodpovídá úetnímu výsledku hospodaení z úetní závrky. K odstranní této nesrovnalosti 
má pispt odložená da, kterou se prakticky dodaní veškeré pechodné rozdíly, které vznikají 
vlivem odlišného úetního a daového pohledu na nkteré úetní položky.  
„Koncept odložené dan byl v podstat založen na asymetrii mezi výpotem úetního 
zisku a splatné dan. Tato asymetrie spoívá v tom, že akoliv výpoet splatné dan z píjm
v mnohých daových systémech vychází z úetního zisku ped zdanním, je obvykle pro úely 
výpotu finální splatné dan dále upravován.“3
Pechodné rozdíly (temporary differences) jsou z pohledu daového položky 
uznatelné, ale v jiném období, než byly zaútovány (tj. v budoucnosti, nap. pi zaplacení).  
Spolu s pechodnými rozdíly vznikají i rozdíly trvalé (permanent differences).  
Ty spoívají v tom, že náklady (výnosy) zachycené v úetnictví nebudou nikdy daov
uznatelné, jelikož se nejedná z hlediska zákona o daních z píjm	 náklad na dosažení, 
zajištní a udržení pijmu. Jako píklad lze uvést náklady na reprezentaci, cestovné nad limit, 
ddická i darovací da. Tyto rozdíly pak nejsou pedmtem odložené dan. Tato skutenost 
je znázornna v Schématu 2.1 – Trvalé a pechodné rozdíly. 
                                               
2 ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Úetní operace kapitálových spoleností: daové a právní souvislosti. 3. vyd. Praha: 
Grada, 2011, 256 s. ISBN 978-80-247-4018-8., str. 194 
3 VÁCHA, Pavel. Teoretický koncept odložené dan. Auditor. 2012, ro. 19, str. 8-10. ISSN: 1210-9096. 
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Schéma 2.1 – Trvalé a pechodné rozdíly
Zdroj: JANOUŠKOVÁ, Jana. Odložená da z píjm: dle eských i mezinárodních úetních 
standard (2007), strana 11. 
Zpracování: Vlastní 
Jak je patrné ze Schématu 2.1, existují dv skupiny pechodných rozdíl	. 
Zdanitelné / pipoitatelné pechodné rozdíly (taxable temporary differences) jsou 
takové rozdíly, které vedou k budoucí úprav základu dan smrem nahoru – zvyšují tedy 
výsledek hospodaení a vedou tak k útování o odloženém daovému závazku. Nejastjším 
d	vodem jejich vzniku je situace, kdy úetní z	statková hodnota dlouhodobého majetku  
je vyšší než daová z	statková hodnota. „Odložený daový závazek pedevším pedstavuje 
kumulované daové nevýhody.“4
Oditatelné pechodné rozdíly (deductible temporary differences) jsou takové 
rozdíly, které vedou k budoucí úprav základu dan smrem dol	 – snižují tedy výsledek 
hospodaení a vedou tak k útování o odložené daové pohledávce. Vznikají napíklad 
z rozdílu mezi nižší úetní a vyšší daovou hodnotou z	statkové ceny dlouhodobého majetku, 
dále z d	vod	 tvorby úetních opravných položek k zásobám, k pohledávkám, která má dopad 
na jejich nižší úetní hodnotu oproti daové, z tvorby úetních rezerv, apod. 
2.2 Právní úprava odložené dan v eské republice 
Odložená da je v eské republice v souasnosti upravena následujícími právními 
pedpisy: 
• Zákonem . 563/1991 Sb., o úetnictví,  
                                                






















• Vyhláška . 500/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona 
. 563/1991 Sb., o úetnictví. Odložené dan se týkají zejména §10, §17 a §59 této 
vyhlášky, (dále jen „Vyhláška“) 
• eský úetní standard pro podnikatele . 003 - Odložená da, 
• Zákon . 586/1992 Sb., o daních z píjm	 (dále jen „ZDP“). 
Subjekty, které mají povinnost útovat, a vykazovat odloženou da vymezuje Vyhláška. 
„O odložené dani útují a vykazují ji úetní jednotky, které tvoí konsolidaní celek, 
a úetní jednotky, které sestavují úetní závrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 3 zákona). 
Ostatní úetní jednotky stanoví, zda budou útovat o odložené dani a vykazovat ji.“5
Legislativa týkající se odložené dan se v pr	bhu let mnila. V následující tabulce 
jsou shrnuty legislativní úpravy odložené dan v rámci úetních pedpis	 v eské republice. 
Tabulka 2.1 – Etapy legislativních úprav odložené dan v R 
Období Útování o 
odložené dani 
Povinnost útování Zohlednné rozdíly Metoda výpotu 
Do roku 1992 NE - - - 













2002 ANO Podniky ve skupin a 







Od roku 2003 ANO Konsolidaní celek a úetní 
jednotky sestavující úetní 






Zdroj: JANOUŠKOVÁ, Jana. Odložená da z píjm: dle eských i mezinárodních úetních 
standard (2007), str. 27. 
Zpracování: Vlastní 
                                               
5 Zdroj: Vyhláška . 500/2002, Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona . 563/1991 Sb., o úetnictví 
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2.2.1 Interpretace Národní úetní rady   
Jak již bylo zmínno, téma odložená da iní v praxi úetním jednotkám potíže  
a pro svou složitost vyvolává adu odborných otázek. „Na obranu úetních jednotek je teba 
íci, že zejména v pípadech komplexnjších situací, jako napíklad konsolidace, rzné 
funkní mny, investiní pobídky i restrukturalizace a transakce s dopadem na vlastní 
kapitál, mže být odložená da opravdu tžkým úetním oíškem a asto si s ní i ada z nás 
auditor, láme hlavu.“6
Národní úetní rada je nezávislá odborná instituce k podpoe odborné zp	sobilosti  
a profesní etiky pi rozvoji úetních profesí a v oblasti metodiky úetnictví a financování. 
Jejími leny jsou Komora auditor	 eské republiky, Komora daových poradc	 eské 
republiky, Svaz úetních R a Vysoká škola ekonomická, zastoupená Fakultou financí  
a úetnictví. Od konce roku 2004 pak pipravuje interpretace eských úetních pedpis	
s cílem pomoci úetním jednotkám pi hledání správného ešení útování a vykazování 
specifických transakcí a zvýšit tak úrove úetního výkaznictví a jeho použitelnost  
pro ekonomická rozhodování externích uživatel	 úetních závrek. 
Národní úetní rada vydala tyto interpretace týkající se odložené dan: 
• I – 1 – Pechodné rozdíly pi výchozím uznání aktiv, 
• I – 2 – Pechodné rozdíly pi pemnách a vkladech, 
• I – 4 – Odložená da z pechodných rozdíl	 pi ocenní majetkových úastí 
metodou ekvivalence, 
• I – 9 – Odložená da – První vykázání. 
2.3 Právní úprava odložené dan dle IAS 12 – Dan ze zisku 
Mezinárodní úetní standard IAS 12 – Dan ze zisku upravuje jak da splatnou, tak 
odloženou. Piemž velká ást tohoto standardu je vnována práv odložené dani.  
IAS 12 stejn jako ÚS používá pro vyjádení odložené dan metodu závazkovou založenou 
na rozvahovém pístupu. 
 Standard vymezuje pojmy Daová základna aktiva a daová základna závazku. 
Definice tchto pojm	 je podrobnjší než kompatibilní pojem v eské legislativ7. 
Daová základna aktiva je ástka piaditelná k takovému aktivu pro daové úely 
proti zdanitelnému ekonomickému užitku, který úetní jednotka získá, když ekonomický 
                                               
6 VÁCHA, Pavel. Teoretický koncept odložené dan. Auditor. 2012, ro. 19, str. 8-10. ISSN: 1210-9096. 
7 Vyhláška . 500/2002 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona . 563/1991 Sb., o úetnictví, §59 
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užitek uhradí úetní hodnotu aktiva. Pokud tyto užitky nebudou zdanitelné, daová základna 
se rovná jeho úetní hodnot (daov nejsou uznatelné opravné položky k aktiv	m, odlišné 
odepisování úetní a daové apod.). 
Obrázek 2.1 -  Zjišování daové základny aktiva v souladu s IAS 12 
Zpracování: Vlastní
Daová základna závazku je jeho úetní hodnota snížená o položky, které budou 
oditatelné pro daové úely, pokud jde o tento závazek, v budoucích obdobích. V pípad
výnos	 píštích období je daovou základnou úetní hodnota snížená o ástku výnos	, která 
nebude zdanitelná v budoucnu (uplatnní srážkové dan u výnos	, které jsou úetn asov
rozlišitelné apod.). 
 Obrázek 2.2 -  Zjišování daové základny závazku v souladu s IAS 12 
Zpracování: Vlastní
Jsou výnosy nebo píjmy plynoucí z úhrady tohoto aktiva zdanitelné?
ANO
Daová základna aktiva je ástka, která bude 
v budoucnu uplatnitelná jako daový náklad 
proti tmto píjm	m.
NE
Daová základna aktiva se rovná jeho úetní 
hodnot.
Jsou s tímto závazkem spjaty njaké budoucí da	ové náklady?
ANO
Daová základna závazku je úetní 
hodnota snížená o ástku budoucích 
daových náklad	. 
NE
Úetní a daová hodnota se rovnají. 
12 
 Dále standard stanoví pechodné rozdíly jako rozdíly mezi úetní hodnotou aktiva 
nebo závazku v rozvaze a jejich daovou základnou. Mohou být zdanitelné (vyústí v odložený 
daový závazek) a oditatelné (vyústí v odloženou daovou pohledávku). Vtšina 
pechodných rozdíl	 vzniká z d	vodu zahrnutí náklad	 a výnos	 pro úetní úely do jiného 
období, než pro úely vyjádení zdanitelného zisku. Tyto pechodné rozdíly jsou pak 
oznaovány jako asové rozdíly. Jako píklady standard uvádí: 
• úrokový výnos je pro úely úetnictví asov rozlišován, zdann m	že být  
na základ penžních tok	 (daová základna rovna nule), 
• náklady píštích období byly daov uplatnny na bázi penžních tok	, pro úely 
úetní jsou asov rozlišeny, 
• tržby z prodeje zboží jsou pro urení úetního zisku zahrnovány v okamžiku 
dodání zboží, pro úely daové v okamžiku inkasa penz. 
Dále mohou pechodné rozdíly vznikat v pípadech, kdy nedochází ke vzniku 
asových rozdíl	, tedy jsou zachyceny rozvahov. Dochází k tomu napíklad, když jsou-li 
aktiva již pecenna, ale neprovádjí se úpravy pro daové úely. Aktiva jsou vykázána 
v reálné hodnot, budoucí úhrada úetní hodnoty aktiva zp	sobí úetní jednotce zdanitelný 
ekonomický prospch, ástka uplatnitelná pro daové úely se bude lišit od tohoto prospchu. 
Rozdíl mezi úetní hodnotou a daovou základnou je pechodný rozdíl, který zp	sobuje 
odložený daový závazek i pohledávku. 
Co se týe zveejnní, v úetní závrce by mly být zveejnny tyto položky: 
• splatné daové náklady (výnosy), 
• všechny úpravy daní vztahující se k minulému období, 
• odložené daové náklady (výnosy) a to i vzniklé v d	sledku zmny daových 
sazeb, 
• ástky užitku vznikajících z pedchozí nevykázané daové ztráty, daového 
odpotu nebo pechodných rozdíl	 z pedchozího období, které jsou použity  
ke snížení splatného daového nákladu, ke snížení odloženého daového nákladu, 
• odložený daový náklad vznikající v d	sledku snížení nebo zrušení dívjšího 
snížení odložené daové pohledávky, 
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• dopady zmn úetních zásad nebo korekce zásadních chyb na odloženou da
• souhrnná splatná a odložená da vztahující se k položkám, které se zútují  
ve prospch nebo vrub vlastního kapitálu, 
• ástka nevykázané daové ztráty i daového odpotu nebo pechodných rozdíl	
z pedchozího období, které jsou použity ke snížení splatného daového nákladu, 
• ástka nevykázané daové ztráty i daového odpotu nebo pechodných rozdíl	
z pedchozího období, které jsou použity ke snížení splatného i odloženého 
daového nákladu, 
• odložený daový náklad vznikající v d	sledku snížení nebo zrušení dívjšího 
snížení odložené daové pohledávky. [1] 
2.4 Metody výpotu odložené dan
Existují dva základní pístupy k výpotu odložené dan. Ty se liší v sazb dan
z píjmu, jež je pro výpoet odložené dan použita. Prvním pístupem je metoda odložení 
(deferral method), která spoívá ve zd	raznní skutenosti, že dochází k pesunu výnos	  
a náklad	 zahrnovaných do základ	 dan z daného úetního období do období budoucího. Pro 
výpoet odložené dan se použije sazba dan platná v období, ve kterém daná položka 
ovlivnila výsledek hospodaení (zmny v daové sazb se tedy neupravují). Metoda odložení 
nebyla nikdy využitelná dle eských úetních pedpis	. Dle IAS 12 (Dan ze zisku / Income 
Taxes) byla tato metoda povolena do 31. 12. 1997. Od 1. 1. 1998 je tato metoda zakázána  
i z pohledu Mezinárodních úetních standard	. 
Druhou, dnes využívanou, metodou je závazková metoda (liability method), která 
zd	razuje skutenost, že odložená da bude placena v pozdjším období a použije se proto 
sazba dan platná pro to období, ve kterém bude výnos i náklad zohlednn pro stanovení 
základu dan. Tato metoda s sebou nese uritá úskalí. Prvním je nemožnost jednoznan urit 
období, kdy dojde k zohlednní jednotlivých pechodných rozdíl	 a druhé, že není s jistotou 
známá sazba dan pro následující období. Jak je patrné z Obrázku 2.2, se závazkovou 
metodou se pojí dva pístupy výpotu odložené dan – výsledkový a rozvahový pístup.  
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Schéma 2.2 – Metody výpotu odložené dan
Zdroj: JANOUŠKOVÁ, Jana. Odložená da z píjm: dle eských i mezinárodních úetních 
standard (2007), str. 11. 
Zpracování: Vlastní 
Závazková metoda výsledkového pístupu (income statement liability method)  
je založena na sledování rozdíl	 mezi úetními a daov uznatelnými náklady a výnosy –  
– vychází tedy pedevším z výsledkových út	. 
Závazková metoda rozvahového pístupu (balance sheet liability method)  
je založena na pechodných rozdílech rozvahových položek – mezi úetní a daovou 
hodnotou. Tato metoda je používaná v eské republice na základ § 59 Vyhlášky . 500/2002 
Sb. a také v rámci Mezinárodních úetních standard	 na základ IAS 12. [4] 
2.4.1 Výpoet odložené dan
 Metoda výpotu odložené dan je založena na závazkové metod a vychází 
z rozvahového pístupu. Závazkovou metodou je z toho d	vodu, že bude uplatnna (placena 
i ušetena) v pozdjším období.  
„Výpoet odložené dan je založen na závazkové metod vycházející z rozvahového 
pístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy odložená da ve vztahu 
k hospodáskému výsledku zjištnému v úetnictví bude uplatnna v budoucím období, a 
proto se pi výpotu používá sazba dan z píjm platná pro budoucí období, kdy bude 
Rozvahový 
pístup 


















pohledávka i závazek z odložené dan uplatnn.“8
 Pro správný výpoet odložené dan je teba správn vymezit pechodné rozdíly, 
které jsou zdanitelné (odložený daový závazek) a oditatelné (odložená daová pohledávka). 
V pípad odložené daové pohledávky je teba respektovat zásadu opatrnosti. Útuje se o ní 
jen tehdy, pokud základ dan, proti kterému bude možno využít rozdíly, bude dosažitelný.  
ástka odložené dan se vypote jako souin výsledného pechodného rozdílu (PR)  
a sazby dan z píjm (S), která je stanovena zákonem o daních z píjm	 pro následující 
období. Výpoet lze stanovit vzorcem: 
,SPROD ⋅=              (1.1) 
kde OD je odložená da, PR je výsledný pechodný rozdíl a S je sazba dan podle zákona  
o daních z píjm	. 
 Dojde-li ke zmn sazby dan, pak dle § 59 odst. 4 vyhlášky . 500/2002 Sb., musí 
být z	statek útu v útové skupin 48 – Odložený daový závazek a pohledávka pepoítán 
novou sazbou dan z píjm	 a vzniklý rozdíl pak zaútován jako snížení útu odložené dan
(útová skupina 48), prostednictvím útové skupiny 59 – Dan z píjm a pevodové úty  
a rezerva na da z píjm. 
( ) SAZBANOVÁSAZBASTARÁSAZBASTARÁSAZBANOVÁ SSODOD ____ : ⋅=         (1.2) 
Až po tomto výpotu se bude zjiš
ovat odložená da za uzavírané období. 
2.5 Útování o odložené dani 
O odložené dani dle eských úetních pedpis	 útují ty úetní jednotky, které tvoí 
konsolidaní celek a ty, které sestavují úetní závrku v plném rozsahu.  Dle zákona  
. 563/1991 Sb., o úetnictví, § 18 odst. 3 jsou povinny sestavit úetní závrku v plném 
rozsahu všechny úetní jednotky, které mají povinný audit a všechny akciové spolenosti. 
Z toho vyplývá, že je-li úetní jednotka auditována, pak musí útovat o odložené dani. 
Neauditované úetní jednotky pak mohou stanovit svou vnitropodnikovou smrnicí, zda  
o odložené dani budou útovat a vykazovat ji.  
                                               
8 ŽÁROVÁ, Marcela. Impact of IAS 12 on Deferred Taxes Regulation in the Czech Republic. European 
Financial and Accounting Journal, 2010, ro. 5, . 1, str. 6-28. ISSN 2053-4094. 
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V prvním roce útování o odložené dani má úetní jednotka komplikovanjší situaci, 
jelikož bude útovat nejen o odložené dani v daném roce, ale rovnž musí vypoítat  
i odloženou da vztahující se k pedchozím obdobím. Znamená to, že v prvním roce se musí 
odložená da rozdlit na da vztahující se: 
• k pedchozím obdobím, 
• k aktuálnímu (prvnímu) období zjiš
ování odložené dan. 
Pi prvním útování o odložené dani se ást odložené dan, která se vztahuje 
k pedchozím úetním obdobím, zaútuje na píslušném útu útové skupiny 42 – Rezervní 
fondy, nedlitelný fond a ostatní fondy ze zisku a pevedené výsledky hospodaení. 
Odložená da, která se vztahuje k bžnému úetnímu období, se zaútuje  
na píslušných útech útové skupiny 59 – Dan z píjm, pevodové úty a rezerva na da
z píjm. V následujících letech se na píslušném útu útové skupiny 48 -  Odložený daový 
závazek a pohledávka útuje bu zvýšení i snížení odložené dan meziron vypotené  
ze všech pechodných rozdíl	.  
O odloženém daovém závazku se útuje na vrub píslušného útu skupiny 59 – Da
z píjm, pevodové úty a rezerva na da z píjm a ve prospch píslušného útu útové 
skupiny 48 – Odložený daový závazek a pohledávka. O odložené daové pohledávce úetní 
jednotka útuje ve prospch píslušného útu útové skupiny 59 – Da z píjm, pevodové 
úty a rezerva na da z píjm a na vrub píslušného útu útové skupiny 48 -  Odložený 
daový závazek a pohledávka. 
2.6 Tituly vedoucí ke vzniku odložené dan
Operace související s odloženou daní se provádjí na základ ádn provedené 
inventarizace a v souladu s vnitními úetními smrnicemi úetní jednotky. Provuje  
se zejména výše a existence jednotlivých titul	 pro vznik odložené dan a ovení 
pravdpodobnosti dosažení dostateného základu dan. Toto se týká odložené daové 
pohledávky, kdy je teba ovit, zda základ dan umožní využít ást nebo celé odložené 
daové pohledávky. Pokud základ dan nebude dostatený, je teba snížit úetní hodnotu 
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odložené daové pohledávky a to do výše z	statku, v jakém je pravdpodobné, že bude 
dosažitelný dostatený základ dan. 
V Tabulce 2.2 jsou uvedeny nejastjší d	vody vzniku odložené dan.  
Tabulka 2.2 – Nejastjší dvody vzniku odložené dan
Zjištní z rozvahových út
Odložený 
daový závazek 
- vyšší úetní z	statková cena než daová z	statková cena





- vyšší daová z	statková cena než úetní hodnota odpisovaného hmotného nebo 
nehmotného majetku 
- vyšší daová základna než úetní hodnota aktiv, zp	sobená tvorbou úetních 
opravných položek k aktiv	m, z nichž v budoucnu vznikne daov uznatelný 
náklad 
- konený z	statek úetní rezervy na náklady, které budou v budoucnu daov
uznatelné 
- závazky ze zaútovaných daov uznatelných náklad	, které však nebyly 
zaplaceny a jejichž daová uznatelnost závisí na zaplacení 
- závazky z daov neuznatelných náklad	, které budou v budoucnosti uhrazeny 
jinou osobou i s nimi budou souviset zdanitelné píjmy, které bude možno ze 
základu dan vylouit 
Bez vlivu - konený z	statek úetní rezervy na náklady, které nebudou v budoucnosti daov
uznatelné 
- konený z	statek zákonné rezervy 
Zdroj: SKÁLOVÁ, Jana. Úetní a daové souvislosti pemn obchodních spoleností (2012), 
str. 91. 
Zpracování: Vlastní 
2.7 Problémy pi auditu odložené dan
Výpoet odložené dan je obvykle souástí závrkových operací. Je pitom žádoucí, 
aby tento proces, jeho rizika a kontroly byly pedmtem zkoumání auditora. Odložená da
m	že být chybn vykázána nap. z d	vodu chybné interpretace nebo aplikace daových 
pedpis	 i chybou v samotném výpotu odložené dan. 
Pro auditora je pak d	ležité, aby porozuml jednotlivým titul	m, které vedou 
k útování o odložené dani, a správn posoudil všechny skutenosti, které s nimi souvisí. 
Auditor samozejm musí perfektn znát podnikatelské prostedí klienta. Protože každá 
spolenost je ním specifická, nemusí být samotné porozumní snadná záležitost.  
Pi kontrole odložené dan je d	ležitá komunikace s klientem, který v rámci závrkových 
operací pipravuje kalkulaci odložené dan.  
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„Odhalení významné chyby ve výpotu celkové dan z píjm (tj. agregace splatné  
a odložené dan) je až pekvapiv jednou z nejastjších chyb, které mže auditor i bez 
detailních znalostí daových pedpis odhalit.“9
Další možná úskalí mohou auditora potkat pi transakcích s podnikem, kdy je podnik 
pedmtem znaleckého ocenní. Z titulu znaleckého ocenní vzniká odložená da a auditor, 
jež je za stanovení odložené dan zodpovdný a pro njž je znalecký posudek jedním 
z podklad	 pro její ovení, má v nkterých pípadech problém rozlišit, zda je vliv odložené 
dan již zahrnut ve znaleckém posudku i nikoliv. Je teba poznamenat, že znalec není 
obvykle zodpovdný za stanovení odložené dan. Vtšina posudk	 tedy vliv odložené dan
nezahrnuje.[8] 
2.8 Shrnutí 
Koncept odložené dan je pomrn složitý. Výše uvedený text ml pomoci mimo 
jiné vyvrátit „mýtus“, že odložená da vzniká v situaci, kdy úetní jednotce finanní úad 
prodlouží lh	tu pro podání daového piznání a zaplacení dan.  
Jak bylo vysvtleno, smyslem odložené dan je piazení nákladu na da z píjmu  
do správného úetního období a ve správné výši, bez ohledu na daový zákon. 
 Je velmi pravdpodobné, že se mnoho auditor	 ocitlo v situaci,  
kdy se pi vysvtlování ísel souvisejících s odloženou daní setkali pouze s nepochopením  
a nechápavými pohledy. Je to dáno tím, že úetním jednotkám chybí znalosti z této oblasti, 
protože se jedná o velmi obávané téma. Pravdou je, že odložená da m	že v nkterých 
spolenostech být tvrdým oíškem, zejména v komplexnjších pípadech, jako jsou 
konsolidace, investiní pobídky i restrukturalizace.  
 Spolenosti by tedy mly mít vyšší povdomí o této problematice, ehož by se dalo 
dosáhnout napíklad navštvováním seminá	, jež jsou na tuto problematiku zameny. 
Kdyby spolenosti projevily zájem o prohlubování znalostí z této oblasti, jist by k tomuto 
tématu byly vydány další publikace, odborné lánky, a podobn.  
. 
                                               
9   MOLL, Václav: Praktické otázky auditu odložené dan. Auditor, 2012, ro. 19, . 4, str. 24-26. ISSN: 1210-
9096. 
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3 PRAKTICKÁ APLIKACE KONCEPTU ODLOŽENÉ DAN V 
PRMYSLOVÉM KONCERNU 
V úvodu této kapitoly bude pedstavena spolenost TINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., 
ve které bude následn aplikován koncept odložené dan. Informace o spolenosti byly 
erpány z výroní zprávy. Dále zde budou analyzovány jednotlivé tituly, které vedou  
ke vzniku odložené dan. V závru této kapitoly pak bude obsažena kalkulace celkové 
odložené dan. Pro pehlednost a snadnjší orientaci, budou v kapitole použity tabulky. 
Zdroje pro zpracování této kapitoly budou: výroní zpráva spolenosti z roku 2012, obratová 
pedvaha, výkazy, kalkulace odložené dan pro úely auditu.  
3.1 Pedstavení Spolenosti TINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 
Spolenost TINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. je pokraovatelem dlouhodobé tradice 
hutní výroby v Tšínském Slezsku. Tinecká hu
 byla založena Tšínskou komorou 
arcivévody Karla Habsburského v roce 1839. Dnes je spolenost TINECKÉ ŽELEZÁRNY, 
a. s. nejvtší eskou hutí s domácím kapitálem a také nejvýznamnjší dceinou spoleností 
MORAVIA STEEL a. s. Spolen tvoí jedno z pedních pr	myslových uskupení v eské 
republice. Strategií spolenosti TINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. je „dynamické zvyšování 
podílu dlouhých válcovaných výrobk	 s vyšší pidanou hodnotou a její ízení v budovaných 
výrobkových etzcích“. Postupná diverziﬁkace výrobkového portfolia snižuje závislost  
na výkyvech trhu. 
Spolenost TINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. ron vyrábí v uzaveném hutním cyklu 
zhruba 2,5 milionu tun oceli. To pedstavuje tém polovinu souasné celkové produkce oceli 
v R. Hlavní výrobkové portfolio tvoí pedevším dlouhé válcované výrobky – válcovaný 
drát, tvarová ocel, speciální tyová ocel, tažená ocel, kolejnice, široká ocel, bezešvé trubky  
a hutní polotovary. Dalšími výrobky jsou koks a doprovodné produkty vznikající pi jeho 
výrob, dále umlé hutné kamenivo a granulovaná struska. 
Výrobní provozy zahrnují kompletní cyklus od výroby koksu po ﬁnální za tepla 
válcovaný ocelový produkt. Provoz koksochemická výroba sestává ze dvou koksárenských 
baterií. Vyrobený koks je používán ve vlastních vysokých pecích spolu s rudnou vsázkou 
pipravenou ve dvou aglomeracích. Vyrobené surové železo zpracovává kyslíková 
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konvertorová ocelárna vybavená kompletní pánvovou metalurgií a dvma zaízeními  
pro plynulé odlévání oceli – blokovým a sochorovým. Ocel je vyrábna i v elektroocelárn.  
Bloky, sochory a v menší míe i ingoty z oceláren tvoí vsázku pro provozy válcoven 
v Tinci – válcovnu pedvalk	 a hrubých proﬁl	, stední tra
, válcovny drátu a jemných 
proﬁl	 – a také pro válcovnu trub v Ostrav a univerzální válcovnu v Bohumín. Kontislitky  
a ingoty jsou také dodávány k dalšímu zpracování do kladenské Sochorové válcovny TŽ, a.s. 
Doprovodné produkty, vznikající v hutní výrob, zpracovává provoz druhotných surovin  
na umlé kamenivo a další stavební materiál. 
Do skupiny patí také spolenosti, které jsou souástí výrobkových etzc	
spolenosti TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., nebo poskytují služby v rámci skupiny i mimo 
ni. Spolenost TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., má kapitálovou úast ve 29 spolenostech, 
ve dvaadvaceti z nich má postavení jediného nebo majoritního akcionáe i spoleníka. 
Nejnovjšími akvizicemi jsou akciové spolenosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. v Bohumín  
a DALSELV DESIGN a.s. v Ostrav. Spolenost ŽDB DRÁTOVNA a.s. dále rozšiuje 
drátovenský výrobkový etzec skupiny, když zpracovává tinecký válcovaný drát. Její 
provozy zahrnují tažírnu nepatentovaného drátu pro výrobu spojovacích souástí, svaovacích 
a lesklých drát	 i tažírnu patentovaného drátu ureného pro výrobu lan, pružinových  
a kartánických drát	 a výrobu ocelových kord	 do pneumatik i do tlakových hadic. V 
lanárn jsou vyrábna lana používaná v dolech, v rybáském pr	myslu, dále vázací a speciální 
lana a také lana pro lanové dráhy. Provoz pérovny a drátné výroby se zamuje na výrobu 
tlaných, zkrutných i tvarových pružin a také na výrobu kovových tkanin, jehel  
i plombovacích lanek. Spolenost DALSELV DESIGN a.s. se zabývá pedevším 
rekonstrukcemi a modernizacemi koksárenských baterií, piemž zajištuje kompletní servis  
od zpracování projektové a výrobní dokumentace pres výrobu až po supervizi na samotných 
stavbách. 
V rámci skupiny jsou výrobní kapacity umístny v Tinci, Kladn, Starém Mst  
u Uherského Hradišt, Bohumín, eské Vsi u Jeseníku, Ostrav, Dobré u Frýdku-Místku, 
Kyjov, Radomsku v Polsku a Miskolci v Maarsku. 
Za celou svou dosavadní historii vyrobila spolenost TINECKÉ ŽELEZÁRNY,  
a. s., 170 mil. tun oceli a z ní válcovaných výrobk	, které dlouhodob nacházejí své uplatnní 
nejen na domácím trhu, ale i po celém svt. Více než polovina roní produkce kvalitních 
ocelových výrobk	, oznaených firemní znakou tí kladívek v kruhu, smruje k zákazník	m 
z více než 50 zemí celého svta. 
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3.2 Tituly pro odloženou da	 v TINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. 
Spolenost TINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (dále jen „TŽ“) je povinna dle eských 
pedpis	 útovat o odložené dani – tvoí konsolidaní celek a sestavuje úetní závrku 
v plném rozsahu. Výpoet odložené dan je založen na závazkové metod vycházející 
z rozvahového pístupu. Odložená da je zaútována do výkazu zisku a ztráty s výjimkou 
pípad	, kdy se vztahuje k položkám útovaným pímo do vlastního kapitálu a je také 
zahrnuta do vlastního kapitálu.  
Tituly pro odloženou da jsou v TŽ následující: 
1. Rozdíl mezi úetní a daovou hodnotou dlouhodobého majetku 
2. Uplatnitelná daová ztráta 
3. Úetní rezervy 
4. Opravné položky 
5. Komplexní náklady píštích období 
6. Úroky z depozita 
7. Pecenní realizovatelných cenných papír	
Jednotlivé tituly budou analyzovány k datu 31. 12. 2012, piemž každému titulu bude 
vnována samostatná podkapitola. V následujícím textu nebudou použity skutené údaje TŽ, 
ale hodnoty vynásobené náhodnými koeficienty. Hodnoty budou uvádny v tis. K.  
3.2.1 Analýza rozdílu mezi úetní a da	ovou hodnotou dlouhodobého majetku 
Rozdíl mezi úetní a daovou hodnotou dlouhodobého majetku je v eských 
pomrech nejznámjším titulem pro vznik odložené dan.  
Tento rozdíl lze zjistit porovnáním údaj	 z registr	 dlouhodobého majetku s roními 
úetními a daovými odpisy. TŽ má tento registr velice rozsáhlý, takže není možné 
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zanalyzovat každou položku z registru dlouhodobého majetku zvláš
. Lze ale uvést píklad 
pro pedstavu, jaké údaje lze z tohoto registru vyíst. Registr dlouhodobého majetku s roními 
úetními odpisy i registr dlouhodobého majetku s roními daovými odpisy vygeneruje 
systém SAP, ve kterém TŽ útují. Ukázky z tchto registr	 demonstrují Tabulky 3.1 a 3.2. 
Tabulka 3.1 - Ukázka z registru dlouhodobého majetku s roními úetními odpisy 
  
Tídírna vápence                                                             tis. K
Poizovací cena 2 123
Kumulovaný odpis k 1. 1. 2012 1 567
Z	statková cena k 1. 1. 2012 556
Roní odpis (2012) 38
Kumulovaný odpis k 31. 12. 2012 1 605
Z	statková cena k 31. 12. 2012 518
Zpracování: vlastní 
Jak vyplývá z Tabulky 3.1, lze z registru dlouhodobého majetku s roními úetními 
odpisy vyíst poizovací cenu dlouhodobého majetku – v tomto pípad tídírny vápence, 
kumulovaný odpis a z	statkovou cenu k datu otevení úetních knih, dále výši roního odpisu 
a kumulovanou výši odpis	 k datu uzavení úetních knih (vypote se jako souet 
kumulovaného odpisu k datu otevení úetních knih a roního odpisu), a nakonec úetní 
hodnotu dlouhodobého majetku, tedy z	statkovou cenu.  
Tabulka 3.2 - Ukázka z registru dlouhodobého majetku s roními daovými odpisy 
    
Tídírna vápence                                                             tis. K
Poizovací cena 2 123
Kumulovaný odpis k 1. 1. 2012 1 890 
Z	statková cena k 1. 1. 2012 233
Roní odpis (2012) 72
Kumulovaný odpis k 31. 12. 2012 1 962
Z	statková cena k 31. 12. 2012 161
Zpracování: vlastní
Jak je patrné z Tabulky 3.2, registr dlouhodobého majetku s roním daovými odpisy 
poskytuje stejný druh informací jako registr majetku s roními úetními odpisy.  
Z Tabulek 3.1 a 3.2 dále vyplývá, že je zde rozdíl ve výši 357,- tis. K  
(= 518 tis. K – 161 tis. K) mezi úetní a daovou z	statkovou cenou dlouhodobého 
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majetku. Úetní z	statková cena je vyšší než daová z	statková cena, vzniká zde tedy 
pechodný rozdíl vedoucí ke vzniku odloženého daového závazku. 
Jedná se ovšem jen o jednu položku z velmi rozsáhlého registru majetku. Následující 
Tabulka . 3.3 poskytne celkové sumy z obou registr	. 
Tabulka 3.3 – Celkové sumy z registr majetku 
    
  tis. K
Hodnota majetku 25 132 800 
Kumulované úetní odpisy 16 605 600 
Úetní zstatková cena 8 527 200 
Kumulované da	ové odpisy 20 644 800
Da	ová zstatková cena 4 488 000
Rozdíl mezi ÚZC a DZC 4 039 200 
Zpracování: vlastní 
Dle Tabulky 3.3 je celkový rozdíl mezi úetní a daovou z	statkovou cenou  
4 039 200 tis. K, piemž úetní z	statková cena je vyšší než daová, což vede ke vzniku 
odloženého daového závazku.  
Vyíslení odloženého daového závazku je následující: 4 039 200 tis. K x 19 % = 
767 448 tis. K.  
3.2.2 Analýza uplatnitelné da	ové ztráty 
Daová ztráta je v našich podmínkách pomrn významnou oditatelnou položkou.  
„Od základu dan lze odeíst daovou ztrátu, která vznikla a byla vymena za pedchozí 
zdaovací období nebo jeho ást, a to nejdéle v 5 zdaovacích obdobích následujících 
bezprostedn po období, za které se daová ztráta vymuje.“10 Znamená to tedy, že vykáže-
li spolenost ztrátu nap. za zdaovací období 2010, m	že si ji uplatnit v následujících letech 
2011 – 2015. O odložené daové pohledávce je pak možné útovat pouze v rozsahu 
pedpokládaného uplatnní pevedené daové ztráty. V opaném pípad o odložené daové 
pohledávce není útováno z d	vodu dodržení zásady opatrnosti. 
                                               
10 Zdroj: Zákon . 568/1992 Sb., o daních z píjm	, §34/1 
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Píklad – daová ztráta 
Spolenost EFG, a.s. vykázala v roce 2010 daovou ztrátu ve výši  
5 700 tis. K. Spolenost na základ podnikatelského plánu pedpokládá, že v následujícím 
úetním období dosáhne dostatený zdanitelný zisk a daovou ztrátu uplatní. Proto v bžném 
úetním období útuje o odložené daové pohledávce. 
Tabulka 3.4 – Kalkulace odložené dan z titulu daové ztráty pro rok 2010 

tis. K Sazba dan (v %) Odložená da	 (tis. K) 
Da	ová ztráta 5 700 19 1 083 
Celkem 1 083 
Zpracování: vlastní 
 V roce 2011 spolenost EFG, a.s. dosáhla zdanitelného zisku, ale uplatnila si jen ást 
uplatnitelné ztráty a to 3 000 tis. K. Znamená to, že spolenosti zbývá uplatnitelná ztráta  
ve výši 2 700 tis. K. 
Tabulka 3.5 – Kalkulace odložené dan z titulu daové ztráty pro rok 2011 

tis. K Sazba dan (v %) Odložená da	 (tis. K) 
Uplatnitelná ztráta 5 700 19 1 083 
Uplatnná ztráta 3 000 19 570 
Odložená da	 2 700 19 513 
Zpracování: vlastní 
Jak vyplývá z Tabulky 3.5, spolenost EFG, a.s. se v roce 2011 sníží odložená 
daová pohledávka z titulu ztráty na 513 tis. K. 
V pípad spolenosti TŽ je výše uplatnitelné ztráty v roce 2012 1 487 938 tis. K  
a došlo k uplatnní daové ztráty ve výši 1 300 000 tis. K. Spolenost tedy z titulu ztráty 
útuje o odložené daové pohledávce ve výši 37 758 tis. K – kalkulace viz Tabulka 3.14.  
   
3.2.3 Analýza úetních rezerv 
Pechodný rozdíl z rezerv vzniká v pípadech, kdy tvorba rezervy v píslušném 
zdaovacím období není dle zákona . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištní základu dan
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z píjm, daov uznatelným nákladem, ale v nkterém z následujících období se daov
uznatelným nákladem stane. Jako píklad lze uvést nap. rezervu na záruní opravy  
(viz píklad) nebo rezervu na úroky z prodlení. Pi výpotu odložené dan z rezerv by mla 
být úetní jednotka opatrná, aby do výpotu odložené dan nezahrnula i rezervy, které nikdy 
nebudou daov uznatelným nákladem – jedná se o trvalé rozdíly. 
Píklad na výpoet odložené da	ové pohledávky z neda	ové rezervy  
Úetní jednotka ABC, a.s. vyrábí a prodává výrobky s dvouletou záruní lh	tou.  
Ze zkušenosti ví, že náklady na záruní opravy (daov úinné) tvoí cca 5 % obratu. V této 
výši vytváí rezervu na záruní opravy (daov neúinnou). V bžném úetním období inil 
obrat 5 mil. K. Z ástky vytvoené rezervy na záruní opravy byla tvoena i odložená daová 
pohledávka.  
V následujícím úetním období inily náklady na záruní opravy fakturované 
dodavatelskou firmou jako služba 130 000 K. Rezerva byla ádn rozpuštna.  
Pro poteby výpotu odložené dan vycházela spolenost z následujících sazeb dan
z píjm	 platných pro bžné a následující úetní období: 
Tabulka 3.6 – Sazby dan z píjm právnických osob pro úely píkladu 
Období 20X1 20X2 
Sazba DPPO 19 % 19 %
Zpracování: vlastní 
Pozn.: Pro zjednodušení bude abstrahováno od DPH 
Firma ABC, a.s. inkasovala tržbu ve výši 5 000 000,- K z prodeje výrobk	  
na bankovní úet. Dále vytvoila úetní rezervu na záruní opravy ve výši 250 000,- (tedy 5 % 
z 5 000 000). Pak došlo k vyíslení odložené daové pohledávky ve výši 47 500,- K, ímž  
si úetní jednotka vytvoila „rezervu“ do budoucna, protože náklad na záruní opravy  
je daov uznatelný a úetní jednotka bude pi jeho vzniku mít nižší daovou povinnost.  
Pi provedení záruní opravy mla úetní jednotka daov uznatelný náklad ve výši 130 000,- 
K, zárove rozpustila rezervu na záruní opravu ve stejné ástce a odútovala ást odložené 
daové pohledávky, která se vztahuje k erpané rezerv ve výši 24 700,- K (130 000x0,19). 
[15] 
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Tabulka 3.7 - Útování11
Text K MD D 
1. Tržby z prodeje výrobk	 + inkaso na bžný úet 5 000 000 221 601 
2. Tvorba rezervy na záruní opravy 250 000 554 459 
3. Vyíslení odložené daové pohledávky z nedaové rezervy (250 000x0,19) 47 500 481 592 
4. Provedené záruní opravy + úhrada z bžného útu 130 000 518 221 
5. erpání rezervy na záruní opravy 130 000 459 554 
6. Odútování odložené daové pohledávky vztahující se k erpané rezerv 24 700 592 481 
Zpracování: vlastní 
Z	statek úetních rezerv k 31. 12. 2012 inil ve spolenosti TŽ 101 167 tis. K. Tato 
suma se skládá nap. z rezervy na zamstnanecké odmny, na likvidaci budov i strojního 
zaízení. Z titulu úetních rezerv vzniká spolenosti TŽ odložená daová pohledávka ve výši 
19 222 tis. K, viz Tabulka 3.8 – Kalkulace odložené dan z titulu úetních rezerv. 
Tabulka 3.8 – Kalkulace odložené dan z titulu úetních rezerv 

  tis. K Sazba dan (v %) Odložená da	 (tis. K)
celková výše úetních rezerv 101 167 19 19 222 
Celkem     19 222 
Zpracování: vlastní 
3.2.4 Analýza opravných položek 
TŽ tvoí opravné položky k zásobám, pesnji k nedokonené výrob, materiálu, 
polotovar	m a výrobk	m. Další vytváené opravné položky se vztahují k dlouhodobému 
majetku a pohledávkám.  
Opravné položky k zásobám pedstavují klasický pechodný rozdíl mezi daovou  
a úetní netto hodnotou tchto aktiv v rozvaze. Je zde vhodná tvorba odložené daové 
pohledávky, nebo
 ztráta v souvislosti s prodejem i spotebou zásob v budoucnosti je daov
úinná.  
                                               
11 Smrná útová osnova – viz Píloha . 1 
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Spolenost TŽ tvoí opravnou položku k zásobám v celkové výši 563 089 tis. K, 
z ehož plyne odložená daová pohledávka ve výši 106 987 tis. K,  
viz Tabulka 3.9 – Kalkulace odložené dan z titulu opravné položky k zásobám. 
Tabulka 3.9 – Kalkulace odložené dan z titulu opravné položky k zásobám 
        
tis. K Sazba dan (v %) Odložená da	 (tis. K) 
Opravná položka k nedokonené 
výrob                   370    19  70    
Opravná položka k materiálu           283 115    19  53 792    
Opravná položka k polotovarm           219 604    19  41 725    
Opravná položka k výrobkm              60 000    19  11 400    
Celkem           563 089    106 987    
Zpracování: vlastní
Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému majetku jsou titulem pro útování 
o odložené daové pohledávce, nebo
 skutenost, která byla d	vodem útování opravné 
položky, bude promítnuta do daového základu, a to bu formou odpis	, nebo jako ztráta 
z prodeje tohoto majetku.  
TŽ vytváí opravnou položku k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku  
ve výši 14 964 tis. K, z ehož plyne odložená daová pohledávka ve výši 2 843 tis. K,  
viz Tabulka 3.11 - Souhrnná kalkulace odložené dan z titulu opravných položek. 
Opravné položky k pohledávkám jsou pomrn komplikovaným titulem pro vznik 
pechodných rozdíl	 pi výpotu odložené dan. Je tomu tak z d	vodu úpravy daové 
uznatelnosti hodnoty pohledávky jako daového základu. Spolenost tak musí posuzovat 
jednotlivé pohledávky individuáln. Odloženou da, která se vztahuje k tvorb úetní opravné 
položky, je vhodné poítat v pípad, kdy je pravdpodobné, že se pohledávka stane v dalších 
letech daov uznatelnou formou zákonné opravné položky. Pokud tedy spolenost 
nepedpokládá budoucí daovou uznatelnost pohledávky, odloženou da nepoítá. 
Spolenost TŽ tvoí celkové opravné položky k pohledávkám z obchodních vztah	
ve výši 25 527 tis. K. Od této ástky je teba odeíst opravné položky, které jsou daov
uznatelné (jsou tvoeny dle Zákona . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištní základu dan
z píjm	), opravné položky k pohledávkám v konkurzu (opt daov uznatelné a tvoeny  
dle již zmínného Zákona . 593/1992 Sb.) a úetní opravné položky k úrok	m z prodlení.  
Po tchto transakcích vzejde hodnota, ze které je poítána odložená da – 4 338 tis. K.  
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Uvedené skutenosti jsou uvedeny v Tabulce 3.10 - Pehled opravných položek 
k pohledávkám. Kalkulace odložené dan z titulu opravných položek bude uvedena v tabulce 
3.11 - Souhrnná kalkulace odložené dan z titulu opravných položek. 
Tabulka 3.10 – Pehled opravných položek k pohledávkám 
`     
   tis. K Výpoet (tis. K) 
OP k pohledávkám z obchodních 
vztah
 25 527 = 25 527   
OP k pohledávkám da	ové   2 745    - 2 745 
OP k pohledávkám v konkurzu  17 487    -17 487  
OP k úrokm z prodlení  957 - 957  
= OP celkem pro odloženou da	 4 338  
Zpracování: vlastní 
V následující Tabulce 3.11 bude pro pehlednost shrnuta kalkulace odložené dan
z titulu opravných položek. 
Tabulka 3.11 – Souhrnná kalkulace odložené dan z titulu opravných položek 
tis. K Sazba dan(v %) 
Odložená da	 (tis. 
K) 
Opravné položky k zásobám 563 089 19 106 787 
Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému 
majetku 14 964 19 2 843 
Opravné položky k pohledávkám 4 338 19 824 
Celkem 110 454 
Zpracování: vlastní 
Jak vyplývá z Tabulky 3.11, z titulu opravných položek útuje spolenost  
TŽ o odložené daové pohledávce ve výši 110 454 tis. K.  
3.2.5 Analýza komplexních náklad píštích období 
Do komplexních náklad	 píštích období útuje TŽ náklady vynaložené pi realizaci 
projekt	 na výzkum a vývoj. O odložené dani z titulu výzkumu a vývoje se zpravidla útuje, 
protože výdaje na výzkum a vývoj jsou oditatelnou položkou. „Od základu dan lze odeíst 
100 % výdaj (náklad), které poplatník vynaložil v daném zdaovacím období nebo období, 
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za které se podává daové piznání, pi realizaci projekt výzkumu a vývoje.“12 Vykáže-li 
úetní jednotka základ dan nižší, než samotný odpoet, nebo vykáže-li daovou ztrátu,  
lze odpoet nebo jeho zbývající ást uplatnit nejvýše ve tech následujících zdaovacích 
obdobích, po období, ve kterém vznikly. 
Stojí za zmínku, že § 34 od 1. 1. 2014 prošel mnohými zmnami. Pro úely této 
práce nejsou tyto zmny relevantní, jelikož odložená da je kalkulována pro rok 2012. 
V pípad TŽ se nejedná o výše zmínné, ale o postupné rozpouštní náklad	,  
jež byly asov rozlišeny dle doby životnosti jednotlivých projekt	. 
Na útu komplexní náklady píštího období se útují náklady a výdaje píštích 
období, jež se sledují ve vztahu k danému úelu, nap. náklady na pípravu a zábh výroby  
a náklady na výzkum a vývoj (pokud se asov rozlišují).  
Píklad na komplexní náklady píštího období a vliv na odloženou da	  
Úetní jednotka zpracovala projekt dlouhodobé propagace svých výrobk	. Za tímto 
úelem vynaložila v bžném období náklady, které se vztahovaly k bžnému a k následujícím 
tem úetním obdobím. [14] 
Postup útování je zobrazen v Tabulce 3.12 - Útování – komplexní náklady píštích 
období. 
Tabulka 3.12 - Útování – komplexní náklady píštích období 
        
  tis. K MD D 
Mzdy 150,00 521 321 
Materiál 150,00 501 321
Služby 150,00 518 321
Úhrada faktur 450,00 321 221
Zútování komplexních náklad píštích období 450,00 382 555 
Rozpuštní náklad bžného roku 450,00 555 382 
Z toho da	ov uznatelné v bžném období 112,50   
Zpracování: vlastní
Jak je z Tabulky 3.12 patrné, úetní jednotka vynaložila náklady v celkové výši 
450 000,- K. Ty pak postupn asov rozlišila pro daové úely na vrub útu 382 – 
Komplexní náklady píštích období a ve prospch útu 555 – Tvorba a zútování 
                                               
12 Zdroj: Zákon . 568/1992 Sb., o daních z píjm	, §34/4, ve znní platném do 31. 12. 2013 
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komplexních náklad	 píštích období. Zaútovala tak píslušný podíl daových náklad	, který 
náleží do bžného období ve výši 112 500,- K.  
Základna pro odloženou da by pak byla tvoena rozdílem mezi 450 000,- K  
a 112 500,- K a úetní jednotka by útovala o odložené daové pohledávce.  
Spolenost TŽ vynaložila náklady pi realizaci projekt	 výzkumu a vývoje ve výši 
98 250 tis. K, piemž tuto ástku zaútovala jako komplexní náklad píštího období. Dle 
stanovené metodiky spolenosti jsou tyto komplexní náklady píštích období (po ukonení 
projektu výzkumu a vývoje a uzavení oponentního ízení) asov rozlišovány po dobu 3 let, 
tzn. a daov budou uplatovány v letech 2013 - 2015. Jedná se tedy o skutenost, která 
povede k útování o odložené daové pohledávce z tohoto titulu. Kalkulace této pohledávky 
bude uvedena v kalkulaci celkové odložené dan, viz Tabulka. 3.14. 
3.2.6 Analýza úrok z depozita 
Spolenost TŽ umožuje svým zamstnanc	m ást své mzdy ponechat na útu 
spolenosti, jako tak zvanou zadrženou mzdu. Zadržené mzdy vede spolenost na zvláštním 
útu, který je vykazován jako „depozitum“. Jakmile zamstnanec požádá o výbr svých úspor 
a následn uplyne výpovdní lh	ta, úspory jsou spolu s úrokem zamstnanci vyplaceny.  
Dle zákona o daních z píjm	13 jsou úroky z úvr	 daov uznatelné, v pípad, že jsou 
vypláceny poplatník	m, kteí nevedou úetnictví, jen pokud byly zaplaceny. Nevyplacené 
úroky jsou tedy daov neuznatelné.  
Vzniká zde tudíž titul pro odloženou daovou pohledávku. Spolenost TŽ eviduje 
tyto nevyplacené úroky z depozit v podrozvahové evidenci. K 31. 12. 2012 je stav tchto 
nevyplacených úrok	 ve výši 5 134 tis. K. Kalkulace odložené dan z tohoto titulu bude 
uvedena v Tabulce 3.14 – Kalkulace celkové odložené dan. 
3.2.7 Analýza pecenní realizovatelných cenných papír
Úetní jednotka má dle zákona o úetnictví14 povinnost pecenit vybrané cenné 
papíry reálnou hodnotou a to ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k nmuž  
se úetní závrka sestavuje. 
                                               
13 Zákon . 568/1992 Sb., o daních z píjm	, § 24/2/zi, ve znní platném do 31. 12. 2013 
14 Zákon . 563/1991 Sb., o úetnictví, § 27/1, ve znní pozdjších pedpis	
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Reálnou hodnotou se oceují: 
• cenné papíry k obchodování, 
• ostatní cenné papíry, 
• deriváty. 
Reálná hodnota je stanovena na úrovni tržní ceny, posudkem znalcem nebo 
ocenním kvalifikovaným odhadem. Další možností je ocenní podle zvláštních pedpis	. 
Rozdíl z pecenní je útován bu výsledkov (tj. do náklad	 i výnos	) nebo rozvahov  
(na vrub nebo ve prospch vlastního kapitálu). Výsledkový zp	sob ocenní reálnou hodnotou 
se týká všech cenných papír	 urených k obchodování. Rozvahov jsou útovány pedevším 
rozdíly z realizovatelných cenných papír	.  
 V pípad, že se jedná o útování rozdíl	 z pecenní výsledkov, nevzniká rozdíl 
mezi úetní a daovou hodnotou aktiva i závazku a tedy nevzniká ani pechodný rozdíl. 
Naopak, je-li rozdíl z pecenní útován do vlastního kapitálu, vzniká pechodný rozdíl mezi 
úetní a daovou hodnotou aktiva i závazku. Zmna hodnoty cenného papíru se v okamžiku 
pecenní nijak neodrazí v základu dan. Daový základ ovlivní až v budoucnu. Dochází ke 
zmn úetní hodnoty cenného papíru, aniž se mní jeho daová základna. Pokud se jedná  
o pecenní na vyšší ástku, úetní hodnota cenného papíru vzroste, daová hodnota z	stane 
stejná a vznikne tak pechodný rozdíl vedoucí ke vzniku odloženého daového závazku. 
Útování je znázornno ve Schématu 3.1 – Útování reálného ocenní ostatních cenných 
papír	.
Schéma 3.1 – Útování reálného ocenní ostatních cenných papír
Zdroj: ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Úetní operace kapitálových spoleností: daové a právní 
souvislosti, str. 166 
Spolenost TŽ má poátení stav útu 063 – Ostatní cenné papíry a podíly ve výši 
200 tis. K. K datu úetní závrky došlo k pecenní na reálnou hodnotu 150 tis. K,  
063 – Ostatní cenné papíry a podíly
414 – Oceovací rozdíly z pecenní 
majetku a závazk	
PS
Snížení ocenní k datu úetní závrky
Zvýšení ocenní k datu úetní závrky
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což znamená, že úetní hodnota cenných papír	 je nižší než daová hodnota. Rozdíl 50 tis. K
tedy zaútují na vrub útu 414 – Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk	  
a ve prospch útu 063 – Ostatní cenné papíry. Vzniká zde tedy pechodný rozdíl ve výši 50 
tis. K, který vede ke vzniku odložené daové pohledávky z tohoto titulu ve výši 10 tis. K, 
který bude zaútován na vrub útu 481 100 a zárove ve prospch útu 414 100. 
3.3 Kalkulace celkové odložené dan
V pedchozích podkapitolách byly analyzovány jednotlivé tituly, které vedou 
k útování o odložené dani. Následující text bude vnován kalkulaci celkové odložené dan.  
Spolenost TŽ evidovala poátení stav útu 481 100 – Odložený daový závazek  
ve výši 311 442 tis. K (k 1. 1. 2012). Dle níže uvedené kalkulace, viz Tabulka 3.13 je nová 
výše odloženého daového závazku k 31. 12. 2012 ve výši 582 210 tis. K. Je tedy teba 
doútovat vzniklý rozdíl ve výši 270 778 tis. K – a to na vrub út	 592 900 a zárove  
ve prospch útu 481 100. ástka 10 tis. K je zaútována do vlastního kapitálu jako odložená 
daová pohledávka a to na vrub útu 481 100 a ve prospch útu 414 100.  
Tabulka 3.13 – Kalkulace celkové odložené dan
          




      Da	  Útování 
1 Rozdíl z	statkových cen (ÚZC - DZC) 19 % -4 039 200 -767 448 Náklady 
2 Uplatnitelná ztráta celkem 19 % 1 487 938 282 708 Náklady 
3 Ztráta uplatnná v roce 2012 19 % 1 300 000 -247 000 Náklady
4 Úetní rezervy 19 % 101 167 19 222 Náklady
5 Opravná položka k nedokonené výrob 19 % 370 70 Náklady
6 Opravná položka k materiálu 19 % 283 115 53 792 Náklady 
7 Opravná položka k polotovar	m 19 % 219 604 41 725 Náklady 
8 Opravná položka k výrobk	m 19 % 60 000 11 400 Náklady 
9 Opravná položka k dlouhodobému 
majetku 
19 % 14 964 2 843 Náklady
10 Opravná položka k pohledávkám 19 % 4 338 824 Náklady
11 Komplexní náklady píštích období 19 % 98 250 18 668 Náklady
12 Úroky z depozita 19 % 5 134 976 Náklady
13 Realizovatelné cenné papíry 19 % 50 10 VK 
Nová výše odložené dan k 31. 12. 2012      -582 210  
Dosud zaútovaný odložený daový závazek k 31. 
12. 2011 
    -311 442  
K doútování 592 900/ 481 100   270 778 Náklady 
K doútování 481 100 / 414 100   10 VK
Odložený da	ový závazek      -582 210  
Zpracování: vlastní
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Jak je patrné z Tabulky 3.13 nejvýznamnjší vliv na celkovou odloženou da  
má první titul, kterým je rozdíl mezi úetní a daovou z	statkovou cenou dlouhodobého 
majetku. Je to jediný titul, ze kterého vzniká odložený daový závazek. Z ostatních titul	
vzniká odložená daová pohledávka, i když je teba zd	raznit, že ádek . 3 výše uvedené 
tabulky – tedy ztráta uplatnná v roce 2012 odloženou daovou pohledávku snižuje.  
K výši závazku 582 210 tis. K se tedy dopoteme setením a odetením 
jednotlivých ádk	 následovn: ádek . 1 + ádek . 2 – ádek . 3 + ádky . 4 – 12.  
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4 AUDITORSKÉ PROCEDURY POUŽÍVANÉ PI TESTOVÁNÍ 
ODLOŽENÉ DAN
V kapitole íslo ti byly zanalyzovány jednotlivé tituly, které vedou k útování  
o odložené daní ve spolenosti TINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Kapitola íslo tyi bude ryze 
auditní. Nejprve bude vysvtleno poslání a smysl auditu, budou nastínny auditorské 
procedury a postupy a následn bude názorn demonstrováno, jak postupuje auditorská 
spolenost pi kontrole odložené dan, jaké používá metody a postupy. Pro pehlednost  
a snadnou orientaci budou použity tabulky i schémata.  
Spolenost TŽ má ze zákona povinný audit úetní závrky. Ten provádí spolenost 
Deloitte Audit s.r.o. Spolenost Deloitte je jedna ze spoleností z tzv. „velké tyky“, 
poskytuje poradenské služby v oblastech strategického podnikového managementu, auditu, 
daového, právního a finanního poradenství.  
4.1 Poslání a smysl auditu 
Audit je vdecká disciplína, jejímž pedmtem je pozorování a poznávání uritých 
skuteností, shromažování relevantních údaj	, jejich vyhodnocení a vypracování závr	  
a jejich sdlení zainteresovaným zájemc	m. Vlastní proces auditu pak m	že být zamen  
na r	zné oblasti lidské innosti, z ehož vyplývá, že rozeznáváme r	zné druhy auditu: 
• audit úetní závrky 
• interní audit 
• forenzní audit 
• audit jakosti 
• ekologický audit 
• poítaový audit. 
Blíže specifikován bude pro úely této práce pouze audit úetní závrky – je pi nm 
ovováno auditorem, zda údaje v úetní závrce podávají vrný a poctivý obraz finanní 
pozice a výsledk	 hospodaení a penžních tok	 v souladu s pravidly pedepsanými eskými 
nebo jinými úetními pedpisy, asto s Mezinárodními standardy úetního výkaznictví 
(IFRS).  
„Audit je ovovací zakázkou, která znamená zakázku, v níž odborník vyjaduje závr 
s cílem zvýšit míru dvry pedpokládaných uživatel jiných než odpovdná strana ohledn
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výsledku hodnocení i oceování pedmtu zakázky vi daným kritériím (Mezinárodní rámec 
pro ovovací zakázky).“15
4.2 Auditorské procedury a pístupy 
Auditor ped tím, než zane pracovat na zakázce, musí zhodnotit veškerá rizika 
spojená se zakázkou a podnikatelským prostedím, ve kterém klient p	sobí a to jak interní, tak 
externí. Dále musí porozumt kontrolnímu prostedí a úetnímu systému. Poté pichází  
na adu stanovení hladiny významnosti, kterou auditor stanoví na základ svého profesního 
úsudku. Existuje nepímý vztah mezi hladinou významnosti a úrovní auditorského rizika.  
A to tak, že ím nižší je auditorské riziko, tím vyšší m	že být hladina významnosti. Hladina 
významnosti m	že být stanovena r	zn. Nejbžnjší je stanovení základny, kterou je taková 
položka z úetní závrky, o které se auditor domnívá, že se na ni uživatel zamí. M	že  
se jednat o tržby, zisk po zdanní, vlastní kapitál, a podobn. Jakmile auditor vymezí základu, 
stanoví pimenou procentní sazbu, i procentní rozptí, pro stanovení hladiny významnosti. 
Má-li auditor stanovenou hladinu významnosti, je schopen vytvoit plán auditu. Urí 
si, jaké ádky z úetních výkaz	 bude testovat. Testovány jsou balance, které jsou významné 
svým z	statkem. Na druhou stranu posuzuje i kvalitativní významnost balancí jakými 
napíklad jsou dohadné položky, opravné položky i rezervy. Tyto balance jsou testovány,   
i když významný z	statek nemají a je na auditorovi, aby posoudil, zda mají nap. pimenou 
politiku tvorby opravných položek, zda klient netvoí dohady místo rezerv, a podobn.  
Auditor pi své práci pr	bžn komunikuje s klientem, aby pedešel pípadným 
nedorozumním a mohl audit provést vas, správn a také efektivn. Ped samotným auditem 
auditor požaduje od klienta poskytnutí veškerých podklad	 potebných pro provedení auditu. 
Jako píklad takových dokument	 lze uvést registr majetku, saldokonta pohledávek a závazk	, 
kalkulace odpis	, odložené dan, položkový seznam pír	stk	 dlouhodobého majetku, apod.  
Audit úetní závrky zahrnuje spoustu dílích inností a procedur - jedná  
se o innosti ped uzavením smlouvy, pes provedení auditu, až po závr a vydání výroku 
auditora. Pehled jednotlivých inností a procedur nabízí následující Tabulka . 4.1 – Schéma 
auditorského pístupu. 
                                               
15 Poslání a smysl auditu. In: [online]. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://www.kacr.cz/poslani-a-smysl-auditu 
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Tabulka 4.1 – Schéma auditorského pístupu 
Schéma auditorského pístupu 
innost ped 
uzavením smlouvy 
Posouzení rizika zakázky a reakce na nj 
- Stanovení podmínek zakázky 
Pedbžné plánovací 
procedury 
Porozumní innosti a oblasti podnikání klienta 
- Porozumní kontrolnímu prostedí 
- Porozumní úetnímu systému 
- Provádní pedbžných analytických procedur 
- Stanovení plánovací hladiny významnosti 
Vytvoení plánu 
auditu 
Posouzen rizika na úrovni úetních z	statk	 a potenciálních nesprávností
- Plánovaní auditorského postupu 
- Plán test	 vnitních kontrol 
- Plán test	 vcné správnosti 
- Shrnutí a projednání plánu auditu 
Provedení auditu 
Provádní test	 spolehlivosti vnitních kontrol
- Provádní analytických test	 vcné správnosti 
- Provádní test	 detailních test	
- Vyhodnocení výsledk	 test	 vcné správnosti 
- Posouzení úetní závrky 
- Posouzení výroní zprávy 
- Posouzení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 
Závr a vydání zpráv 
Posouzení následných událostí 
- Získání prohlášení vedení spolenosti 
- Píprava shrnutí závr	 auditu 
- Revize a kontrola spisu auditora 
- Zprávy auditora 
Zdroj: MÜLLEROVÁ, Libuše. Auditing pro manažery: aneb pro a jak se ovuje úetní 
závrka, str. 72 
Zpracování: vlastní 
4.2.1 Typy testování 
Testy spolehlivosti provádí auditor, aby ovil, zda vnitní kontroly, které ve fázi 
pedbžných procedur identifikoval, pracují úinn a po celé období. Za podmínky, že testy 
spolehlivosti skuten potvrdí úinnost vnitního kontrolního systému, m	že auditor provést 
pouze základní testy vcné správnosti. Testování probíhá bu pímo, nebo nepímo. Jako 
píklad pímého testování lze uvést úast na inventue. Píkladem nepímého testování  
je diskuse s pracovníky, kteí provádjí vnitní kontroly. 
 Analytické testy vcné správnosti spoívají v porovnání ástek, které zaútoval 
klient s hodnotami oekávanými auditorem. Cílem je ovit, zda zaútované ástky nejsou 
významn nesprávné. Tyto testy provádí auditor proto, aby získal jistotu, že existence 
významných nesprávností u úetních z	statk	 není pravdpodobná. 
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 Test detailních údaj spoívá v ovení z	statk	 jednotlivých út	. Ovují  
se informace, které je možno odvodit ze všech nebo pouze z nkterých položek obsažených  
v množin operací tvoících daný z	statek útu. Pokud pi tomto ovování auditor nezjistí 
žádné významné nesprávnosti, které jsou pijateln malé, m	že dospt k závru, že množina 
operací jako celek pravdpodobn neobsahuje významnou nesprávnost.  
Pro testování odložené dan je používán test detailních údaj	. 
4.3 Detailní test odložené dan  
Pro kontrolu odložené dan potebuje auditor od klienta následující podklady: 
kalkulaci odložené dan, registr dlouhodobého majetku s úetními odpisy, registr 
dlouhodobého majetku s daovými odpisy, obratovou pedvahu, výkazy, daová piznání 
k dani z píjmu právnických osob, kalkulaci opravných položek, saldokonto pohledávek, 
podnikatelský plán.  
Jakmile má auditor k dispozici potebné doklady, m	že zaít s testováním. Jak  
již bylo uvedeno výše, auditor si vyžádá od klienta kalkulaci odložené dan srovnatelnou 
s Tabulkou 3.14 – Kalkulace celkové odložené dan. Auditor si sestaví vlastní kalkulaci,  
a pokud se v nkterých položkách liší od klientovy kalkulace, pichází na adu vysvtlování 
rozdíl	.  
Následující podkapitoly budou obsahovat detailní rozbor testování odložené dan. 
4.3.1 Rozdíl mezi úetní a da	ovou hodnotou dlouhodobého majetku 
Auditor, stejn jako klient zjiš
uje velikost pechodných rozdíl	. K tomu, aby zjistil 
rozdíl mezi úetní a daovou hodnotou dlouhodobého majetku má auditor od klienta 
k dispozici registr dlouhodobého majetku s roními daovými i úetními odpisy. Výtah 
z registru viz Tabulka 4.2 – Údaje z registr	 dlouhodobého majetku. 
Jako první auditor ovuje, zda se suma poizovacích cen dlouhodobého majetku 
v obou registrech rovná. Pokud tomu tak není, je teba tyto rozdíly vysvtlit.  
V pípad TŽ se suma poizovacích cen rovná. Nemusela by se rovnat napíklad 
v pípad, že došlo k fúzi, pi které spolenost nabyla majetek zanikající spolenosti, který byl 
ocenn znalcem. Toto znalecké ocenní se však promítne pouze do úetnictví a úetního 
registru. V daovém registru se znalecké ocenní neprojeví, protože nástupnická spolenost 
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pokrauje v odpisování po zaniklé spolenosti – zaadila majetek v daových z	statkových 
cenách zaniklé spolenosti.   
Tabulka 4.2 - Údaje z registr dlouhodobého majetku 
    
  tis. K
Hodnota majetku 25 132 800 
Kumulované úetní odpisy 16 605 600 
Úetní zstatková cena 8 527 200 
Kumulované da	ové odpisy 20 644 800 
Da	ová zstatková cena 4 488 000 
Rozdíl mezi ÚZC a DZC 4 039 200 
Zpracování: vlastní 
Dále je teba vypoítat úetní a daovou z	statkovou cenu. Výše úetní z	statkové 
ceny se zjistí z registru majetku a následn se oví, zda odpovídá skutenosti zobrazené 
v úetnictví. Pesnji eeno, zda se suma poáteních stav	 majetkových útu po odetení 
oprávek rovná údaj	m z úetního registru dlouhodobého majetku. Z Tabulky 4.2 – Údaje 
z registr	 dlouhodobého majetku vyplývá, že úetní z	statková cena dlouhodobého majetku 
iní 8 527 200,- tis. K. Výši z	statkové ceny z úetnictví ukazuje Tabulka 4.3 – Stav dl. 
majetku k 31. 12. 2012 a iní rovnž 8 527 200,- tis. K – což znamená, že se hodnoty 
rovnají. 
Tabulka 4.3 – Stav dl. majetku k 31. 12. 2012 v tis. K
      
 012.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 578
 013.  Software   130 753
 014.  Ocenitelná práva 23 020
 021.  Stavby 5 557 258
 022.  Samostatné movité vci a soubory movitých vcí 17 063 758
  
072. Oprávky k nehmotným výsledk	m výzkumu a vývoje -3 041
073. Oprávky k softwaru -122 936
074. Oprávky k ocenitelným práv	m -22 140
      
081. Oprávky ke stavbám -3 042 981
082. Oprávky k samostatným movitým vcem a soubor	m movitých vcí -11 060 069
SOUET = ÚETNÍ HODNOTA DL. MAJETKU 8 527 200
Zpracování: vlastní 
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Auditor dále v pípad pochybností provádí detailní test odpis	 na vybraných 
vzorcích, jež pedstavují jednotlivé majetky. Auditor oví poizovací cenu majetku, nejastji 
na nákupní faktury (píklad viz Tabulka 4.4 – Detailní test poizovací ceny), dále je nutné 
ovit datum zaazení majetku a stanovení odpisové skupiny. Tyto parametry zjistí 
z inventární karty majetku, která musí splovat urité náležitosti, napíklad formální schválení 
(podpis). Zjistí-li auditor výše zmínné parametry, musí se také zamyslet nad tím, zda 
napíklad odpisová doba majetku je správn stanovena a odpovídá pedpokládané dob
životnosti a také zda byl majetek zaútován na správný úet (hledisko klasifikace).  
Zde napíklad využívá dotazování relevantních zamstnanc	, napíklad vedoucích provoz	  
i technik	. Auditor dále m	že ovovat fyzickou existenci (píklad viz Tabulka 4.5 – Detailní 
test poízení dlouhodobého majetku). Má-li auditor dostatené ujištní o tom, že ocenní 
majetku a stanovená odpisová sazba jsou správné, provádí detailní test odpis	, kdy vypoítává 
msíní odpis majetku a stanovuje oekávanou z	statkovou cenu k datu úetní závrky. Je-li 
tato z	statková cena rovna z	statkové cen v registru, získává tak auditor ujištní o 
spolehlivosti daného registru. Píklad detailního testu odpis	 je možno vidt v Tabulce 4.6 – 
Detailní test odpis	. 
Tabulka 4.4 – Detailní test poizovací ceny 
Majetek (název, íslo) Poizovací cena (K) 
Zstatková 
cena (K) Faktura (íslo) Cena (K) Rozdíl 
Válcovací stroj, 1123-12 4 500 000 4 300 000 FV135561 4 500 00  0 
Zpracování: vlastní 













25. 5. 2012 256/2013 V poádku 10 let Ano Ano 
Zpracování: vlastní 










registru (K) Výsledek 
80 000 8 200 000 4 300 000 0 V poádku 
Zpracování: vlastní 
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Výši daové z	statkové ceny zjistí auditor z registru dlouhodobého majetku  
k 31. 12. 2012 s roními daovými odpisy.  
Auditor dále provádí kontrolu výše daové z	statkové ceny tak, že si dle údaj	
z loského daového registru majetku a údaj	 z daového piznání vypote oekávanou 
z	statkovou cenu bžného období. Tuto hodnotu pak porovná s daovou z	statkovou 
hodnotou vykázanou v daovém registru majetku. Pokud je rozdíl mezi hodnotami významný, 
je teba, aby jej klient vysvtlil.  
Tabulka 4.7 – Ovení výše daové zstatkové ceny 
    
tis. K
Da	ová zstatková cena k 1. 1. 2012 + 5 389 786
Da	ový odpis z da	ového piznání 2012   - 908 462
Pírstky dl. majetku + 19 000
ZC vyazeného majetku - 12 765
Oekávaná da	ová zstatková cena k 31. 12. 2012 = 4 487 559
Da	ová zstatková cena z da	ového registru - 4 488 000
Rozdíl = -441
Zpracování: vlastní 
V Tabulce 4.7 – Ovení výše daové z	statkové ceny je zobrazeno, jak auditor  
pi ovování správnosti výše daové z	statkové ceny postupuje. Z loského registru majetku 
zjistí daovou z	statkovou cenu k 1. 1. 2012 – 5 389 786 tis. K. Dále z daového piznání 
k dani z píjm	 právnických osob zjistí výši daových odpis	 hmotného a nehmotného 
majetku – 908 462 tis. K. Pír	stky dlouhodobého majetku – 19 000 tis. K a z	statkovou 
cenu vyazeného dlouhodobého majetku – 12 765 tis. K auditor zjistí z daového registru 
majetku. Oekávanou z	statkovou cenu k 31. 12. 2012 – 4 487 559 tis. K auditor vypoítá, 
když od daové z	statkové ceny k 1. 1. 2012 odete daový odpis z daového piznání DPPO 
2012, pite pír	stky dlouhodobého majetku a odete z	statkovou cenu vyazeného majetku. 
Tuto hodnotu porovná s daovou z	statkovou cenou z daového registru. V pípad TŽ  
se hodnoty liší o 441 tis. K, což je nevýznamný rozdíl a auditor považuje daový registr jako 
spolehlivý.  
Když auditor dokoní výše uvedené procesy, vypote výši pechodného rozdílu  
a následn odloženou da z tohoto pechodného rozdílu – tedy rozdíl mezi úetní a daovou 
hodnotou dlouhodobého majetku. Tento rozdíl lze vyíst rovnž z Tabulky 4.2 a iní  
4 039 200,- tis. K. 
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4.3.2 Da	ová ztráta 
Pi testování odložené dan z titulu daové ztráty potebuje auditor pedevším 
daová piznání k dani z píjm	 právnických osob, a to za rok, který je auditován 
a rok pedchozí. Dále je velmi d	ležitá komunikace s klientem. Z titulu daové ztráty  
se útuje o odložené daové pohledávce a o té m	že být útováno, pouze v rozsahu 
pedpokládaného uplatnní pevedené daové ztráty. V opaném pípad o odložené daové 
pohledávce není útováno z d	vodu dodržení zásady opatrnosti. Podkladem pro potvrzení 
uplatnitelnosti daové ztráty m	že být schválený podnikatelský plán, který si auditor vyžádá 
od klienta, probere s ním jeho dosažitelnost a poté se posoudí, zda útovat o odložené daové 
pohledávce z tohoto titulu je smysluplné, i nikoliv. Protože se jedná o velmi citlivé údaje, 
budou pro názornost použity smyšlené údaje. 
Tabulka 4.8 - Údaje z daového piznání DPPO 2012 spolenosti XYZ, a.s. 
    
Da	ové období, v 
nmž vznikla ztráta 
ástka v tis. K odeteno v 
pedcházejících 
obdobích v tis. K
odeteno v daném 






rok 2010 100 50 50 0 
rok 2011 1 500 780 120 600 
Celkem 1 600 830 170 600 
Zpracování: vlastní 
 Jak vyplývá z Tabulky 4.8 – Údaje z daového piznání DPPO 2012 spolenosti 
XYZ, a.s., spolenost mla v letech 2010 a 2011 výši uplatnitelné ztráty, celkem 1 600 tis. K, 
z toho uplatnila v pedcházejícím zdaovacím období celkem 830 tis. K a v roce 2012  
pak ástku 170 tis. K. Výše uplatnitelné ztráty pro další období iní 600 tis. K. Spolenost  
XYZ, a.s. musí tuto ástku uplatnit nejpozdji v roce 2016.  
 Úkolem auditora je ovit, zda ástka 600 tis. K bude do roku 2016 uplatnna i 
nikoliv. Uplatnna bude tehdy, dosáhne-li spolenost XYZ, a.s. dostaten velkého zisku. 
Tuto skutenost auditor oví v podnikatelském plánu, který si pro tyto úely od klienta 
vyžádal. 
 Ve spolenosti TŽ byly všechny výše uvedené kroky provedeny a auditor 
konstatoval, že TŽ ztrátu uplatní, protože pedpokládá dosažení dostateného zdanitelného 
zisku.  
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4.3.3 Úetní rezervy 
Rezervy patí mezi úetní odhady, kdy je znám úel, není pesn známa ástka  
a období, jehož se rezerva týká, ale pouze se odhaduje. Auditor by ml získat pimenou 
jistotu, že úetní jednotka nemanipuluje s tmito dohady ve snaze ovlivnit výši výsledku 
hospodaení. Testování rezerv je zameno na odhalení nepesností, které mohou být 
výsledkem potenciálních chyb zp	sobujících jejich podhodnocení. K tomu, aby auditor 
rezervy otestoval, by ml mít k dispozici vnitropodnikové smrnice, pop. další podp	rnou 
dokumentaci (nap. daové piznání, konfirmace z právní kanceláe klienta, a podobn).  
D	ležitá je rovnž opt komunikace s klientem, pesnji dotazování. Dotazy jsou 
kladeny na základ zkušeností z minulých let a na základ skuteností zjištných pi testování 
jiných sekcí. Na základ výsledk	 dotazování si pak auditor vytvoí sumá zjištných 
skuteností a jednotlivé tituly pro tvorbu rezervy dle významnosti posuzuje a rozhoduje,  
zda je teba u nkterých položek provést napíklad detailní test. 
Auditor dále provádí kontrolu rezerv, které klient vytváel v minulých  
letech – kontroluje úel tvorby, výši rezervy, erpání, apod.  
Klient také pipravuje pro auditora kalkulaci rezerv, kterou auditor srovnává 
s kalkulací rezerv z minulého roku. Vypote si procentní zmnu výše rezervy, a pokud je mezi 
roky njaká procentní zmna, je teba okomentovat rozdíl. Pokud je zmna významná, 
provádí se test detailních údaj	.  
Tabulka 4.9 – Ukázka kalkulace rezervy  































V Tabulce 4.9 - Ukázka kalkulace rezervy je uveden píklad jedné z rezerv 
spolenosti TŽ, a to rezervy na likvidaci objektu. Údaje datum tvorby, datum realizace, 
poátení z	statek, tvorba rezervy, rozpuštní rezervy a konený z	statek poskytuje klient. 
Auditor samozejm kontroluje poátení a konený z	statek a výši tvorby rezervy  
na z	statky uvedené v obratové pedvaze. Dále si vypote procentní zmnu mezi poátením 
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a koneným z	statkem. V tomto pípad se jedná o zmnu 100 %, což je významné a je proto 
teba provést test detailních údaj	. 
Test detailních údaj	 probíhá tak, že si od klienta auditor vyžádá kalkulaci 
pedpokládaných náklad	 spojených s danou likvidací. Je nutné provit, pro nebyla již 
v minulém roce vytvoena vyšší rezerva. V tomto pípad byla provedena stavebním 
technikem nová provrka budovy, kdy se zjistilo, že náklady na odstranní / likvidací budou 
daleko vyšší, než se p	vodn pedpokládalo, jelikož p	vodních 15 000 tis. K se týkalo pouze 
samotného odstranní skeletu budovy. Nyní bylo navíc prokázáno, že krom samotné 
konstrukce budovy (její demolice a odvozu sut) bude nutné vynaložit prostedky na ástené 
vytžení p	dy pod budovou a v blízkém okolí a to z d	vodu kontaminace p	dy, jelikož do  
ní pronikly pr	myslové látky, které byly v nepoužívané budov uskladnny. Tuto informaci 
rovnž potvrdil ekologický audit nezávislého experta. Auditor si v tomto pípad vyžádá 
podklady jednak od stavebního technika (zpráva o demolici vetn pedpokládaných výdaj	
na demolici) a také expertní posudek o kontaminaci p	dy, díky kterému došlo k navýšení 
rezervy.  
Detailní informace z oblasti rezerv spadají do oblasti „d	vrné“, proto byl uveden  
a podrobn rozveden jeden píklad. Celková výše úetních rezerv iní v TŽ 101 167 tis. K – 
výše pechodného rozdílu, který vede k útování o odložené daové pohledávce z tohoto 
titulu.  
4.3.4 Opravné položky 
Pro testování opravných položek se musí auditor seznámit s klientovou politikou 
tvorby opravných položek a zhodnotit její smysluplnost. Opravné položky jsou prostedkem 
k vrnému a poctivému zobrazení skutenosti, vytváeny v zájmu dodržování jedné z obecn
uznávaných úetních zásad – opatrnosti. Auditor by ml získat pimenou jistotu, že úetní 
jednotka nemanipuluje s opravnými položkami ve snaze ovlivnit výši výsledku hospodaení. 
Spolenost TŽ má následující politiku tvorby opravných položek: 
Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku je tvoena v pípad, že jeho 
úetní hodnota je vyšší než hodnota z užívání, která je stanovena jako souasná hodnota 
odhadovaných budoucích penžních tok	, u nichž se oekává, že vzniknou z užívání 
dlouhodobého majetku, pop. z oekávaných výnos	 ze zamýšleného prodeje. ¨ 
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Opravné položky u materiálových zásob jsou tvoeny u položek, jejichž obrátkovost 
je malá nebo žádná a jejichž možnost zpracování je velmi nízká, avšak po jejich 
individuálním posouzení. U zásob hotových výrobk a polotovar je opravná položka 
vytváena na základ analýzy ocenní obrátkovosti, prodejní ceny a jejich realizovatelnosti. 
Opravné položky k pohledávkám jsou tvoeny, pokud existují pochyby  
o realizovatelnosti pohledávky. Zákonné opravné položky jsou tvoeny v souladu 
s ustanovením zákona o daních z píjm	 a zákona o rezervách pro zjištní základu dan
z píjm	.  
Úetní opravné položky k pohledávkám (mimo podniky ve skupin) jsou vytváeny 
ve výši: 
a) 100 % úetní hodnoty u pohledávek 360 a více dní po splatnosti, 
b) 50 % úetní hodnoty u pohledávek více než 180 a mén než 360 dní  
po splatnosti.  
Dále je vytváena opravná položka k pohledávkám po individuálním posouzení 
realizovatelnosti. U dlouhodobých pohledávek, které jsou úroeny, spolenost vytváí 
opravnou položku. Tato opravná položka je vypoítána jako rozdíl mezi nominální hodnotou 
a diskontovanými splátkami výše uvedených pohledávek. Jakmile se auditor seznámí s výše 
uvedenou politikou tvorby opravných položek, vyhodnotí, zda je smysluplná, i nikoliv. 
V pípad TŽ auditor zhodnotil politiku tvorby opravných položek jako smysluplnou 
v porovnání s oborovým standardem.  
 Dále auditor kontroluje, zda spolenost tuto politiku dodržuje. Bude uveden píklad, 
jak auditor kontroluje tvorbu opravných položek k pohledávkám. Nejdíve si auditor od 
klienta vyžádá saldokonto pohledávek k 31.12. V saldokontu pohledávek jsou uvedeny 
informace jako napíklad subjekt, za kterým má klient pohledávku, splatnost pohledávky, 
výše pohledávky, mna pohledávky, datum vzniku pohledávky, viz Tabulka 4.10 – Ukázka ze 
saldokonta pohledávek.  
 Tabulka 4.10 - Ukázka ze saldokonta pohledávek 
Úet Variabilní symbol Splatnost Datum Mna K úhrad Subjekt 
311 001 1234567 1. 12. 2012 23. 11. 2012 CZK 120 000 Alfa a.s. 
311 002 9876543 25. 4. 2011 1. 2. 2011 CZK 50 000 Beta s.r.o. 
311 001 9871230 1. 11. 2012 30. 9. 2012 CZK 180 000 Gama a.s. 
Celkem 350 000 
Zpracování: vlastní 
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Auditor oví vkovou strukturu pohledávek – „ageing“, kterou obdrží od klienta.  
Pohledávky po splatnosti rozdlí do interval	 podle toho, kolik dní jsou po splatnosti nap.   
1 den až 180 dní po splatnosti, 181 až 360 dní po splatnosti a více než 360 dní po splatnosti. 
Tato procedura se nazývá „ageing“ pohledávek. Délka interval	 se liší dle klientovy politiky 
tvorby opravných položek. Ukázka „ageingu“ pohledávek bude uvedena v  
Tabulce 4.11 – Ukázka „ageingu“ pohledávek. Údaje v obou tabulkách jsou smyšlené a slouží 
pouze jako píklad. 
Tabulka 4.11 – Ukázka „ageingu“ pohledávek 
          
Subjekt Do splatnosti 1 - 180 dní po 
splatnosti 
181 - 360 dní po 
splatnosti 
Více než 360 
dní po 
splatnosti 
ABC, a.s. 9 175 39 000 24 900 10 005 000
BCD, s.r.o. 7 646 538 5 000 14 500 28 000 
Alfa, a.s. 4 900 83 736 837 632  
Josef Novák a spol. 1 180 294 8 398 3 739 262
Beta s.r.o. 23 789 123 987 847 363
Celkem 8 840 907 159 923 4 740 281 10 880 363 
Zpracování: vlastní 
Jakmile auditor provede „ageing“ pohledávek, aplikuje klientovu politiku tvorby 
opravných položek a kontroluje, zda výše opravných položek, které auditor vypoítá, 
odpovídá výši opravných položek zaútovaných klientem. Pokud by se výše uvedená Tabulka 
4.10 – Ukázka „ageingu“ pohledávek týkala spolenosti TŽ, pak by auditor postupoval 
následovn, viz Tabulka 4.12 – Výpoet opravné položky k pohledávkám. 
Tabulka 4.12 – Výpoet opravné položky k pohledávkám 
        
  Celkem K Výše opravné 
položky v % 
Výše opravné položky v K
Do splatnosti 8 840 907 0 0
1 - 180 dní po splatnosti 159 923 0 0 
181 - 360 dní po splatnosti 4 740 281 50 2 370 141
Více než 360 dní po splatnosti 10 880 363 100 10 880 363
Celkem   13 250 504 
Zpracování: vlastní 
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Jak je patrné z výše uvedené Tabulky 4.12 - Výpoet opravné položky  
k pohledávkám spolenost by mla mít zaútovanou opravnou položku ve výši tém 13,3 
mil. K. Nyní pichází na adu porovnání se z	statkem útu 391 – Opravná položka 
k pohledávkám. Pokud se z	statek na tomto útu rovná výši opravné položky vypotené 
auditorem, nebo pokud je mezi nimi nevýznamný rozdíl, považuje auditor balanci  
za správnou. Pokud je rozdíl významný, je teba, aby jej klient vysvtlil a rozdíl následn
proútoval. 
4.3.5 Komplexní náklady píštích období 
V pípad komplexních náklad	 píštích období, konkrétn náklad	 na výzkum  
a vývoj si auditor v prvé ad od klienta vyžádá detailní rozpis jednotlivých projekt	,  
o kterých úetní jednotka útuje. Jelikož auditor musí mít dostatenou jistotu, že je rozpis 
jednotlivých projekt	 kompletní, pichází na adu dotazování osob relevantních v oblasti 
výzkumu a vývoje. Úetní jednotky provádjící výzkum a vývoj mají ve vtšin pípad	
samostatná oddlení, která se tímto zabývají. Pracovník	 se auditor dotazuje, zda krom
projekt	 vykázaných v pehledu neexistují njaké další, o kterých by tak mla úetní jednotka 
útovat. 
Má-li auditor dostatené ujištní o tom, že rozpis projekt	 je kompletní, m	že 
pokraovat v jejich samotném testování.  Auditor si vyžádá rozpad celkových náklad	, jež 
úetní jednotka alokuje na daný projekt, dále obdrží veškerou relevantní smluvní 
dokumentaci. Náklady jsou nejastji tvoeny mzdovými náklady, náklady na kooperaci, 
materiálovými náklady a režijními náklady.  
Dle významnosti jednotlivých projekt	, ili výši jejich dosavadních náklad	,  
si auditor urí testovací vzorek, tedy kolik projekt	 je nutno zkontrolovat, aby ml dostatené 
ujištní o jejich vrném a poctivém vykazování. Jakmile má toto auditor splnno následuje 
výbr vzork	 (projekt	) a samotné testování. 
Výše zmínné náklady jsou pak testovány separátn. V pípad mzdových náklad	
auditor zjiš
uje, jakým zp	sobem úetní jednotka alokuje mzdové náklady svých pracovník	
na dané projekty. V pípad TŽ tato alokace je nastavena tak, že mzdové úetní na základ
vyplnného pracovního výkazu hodin vyplní do mzdového softwaru tento poet hodin  
a software pak již automaticky pepote, jaká ást mzdových náklad	 se alokuje na dané 
projekty za daného pracovníka. Z pohledu auditora je pak postup takový, že v prvé ad
kontroluje, zda výkazy hodin jsou vyplovány pravideln (týdn, msín) a hlavn, zda jsou 
formáln schvalovány ešitelem daného projektu. Formálním schválením m	že být buto 
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podepsání papírového výkazu nebo také napíklad schválení elektronické v systému úetní 
jednotky. Jakmile je auditor ujištn, o schvalování výkaz	, zamí se na kontrolu, zda jsou 
schválené hodiny vloženy do mzdového systému ve správné výši. Toto auditor m	že ovit 
napíklad tak, že na vybraném vzorku projekt	, zamstnanc	 i msíc	 oví v mzdovém 
systému, že poet hodin uvedený ve mzdovém systému je shodný jako poet hodin uvedený 
na schváleném výkazu. Další možností je, že auditor na základ potu schválených hodin  
a také hodinových sazeb, které obdrží ze mzdového systému, pepoítá jeho oekáváné 
alokované mzdové náklady a ty následn porovná se skuteností. Je-li rozdíl nevýznamný, má 
auditor ujištní o tom, že mzdové náklady jsou správn spoítány a alokovány. 
V pípad dalších typ	 náklad	 jsou auditorské postupy již mén pracné. Napíklad 
pi kontrole náklad	 na kooperaci jsou jednotlivé náklady ovovány na faktury dodavatel	, 
kteí kooperaci provádjí. Kooperace m	že pedstavovat teba mící innost, chemické 
rozbory a jiné procedury, které si úetní jednotka není schopna udlat sama. V pípad
náklad	 na spotebu materiálu auditor ovuje jednak to, zda daný typ materiálu i jiné zásoby 
je pro daný projekt relevantní, dále oví ocenní dané zásoby v daném ase a porovná  
s vykazovaným nákladem. V pípad režijních náklad	, napíklad odpis	, auditor kontroluje 
v prvé ad metodiku alokace a poté pepoítá odpisy. Jakmile auditor získá dostatenou 
jistotu o správnosti vykazování nákladu k tmto projekt	m, je teba pro poteby odložené 
dan ovit, kterými projekty je tvoen pechodný rozdíl. Tyto projekty jsou daov asov
rozlišovány po dobu 3 let. TŽ používají analytický úet, kde postupn po dobu 3 let vykazují 
náklady daov uznatelné. Výše tohoto analytického útu tak zobrazuje práv pechodný 
rozdíl, jenž je použit v kalkulaci odložené dan. 
4.3.6 Úroky z depozita 
Zadržené mzdy zamstnanc	 jsou útovány na samostatném analytickém útu.  
Z pohledu auditu je tato ástka významná, tudíž auditor provádí kontrolu tohoto útu. Mzdové 
oddlení TŽ má k dispozici pehled o tom, kteí zamstnanci a v jaké výši nechávají ást své 
mzdy ve spolenosti jako depozitum. Auditor ze mzdového oddlení obdrží sumá z depozita 
za prosinec roku 2012, kde vyte jak poátení stav depozita, pír	stky a úbytky, tak konený 
stav, který si auditor odsouhlasí na stav v úetnictví. Správnou výši pír	stk	 pak oví  
na vybraném vzorku, nap. mzdovou rekapitulaci za prosinec 2012. Tímto má auditor pokryto 
riziko nekompletnosti. Dále na stanoveném vzorku zamstnanc	 provedete analýzu, zda mají 
se spolenosti platný dodatek k pracovní smlouv o zadržení mzdy. Výši zadržení poté oví 
ve mzdovém systému, popípad na výplatní list zamstnance. Jakmile má auditor dostatené 
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ujištní o správnosti zadržované mzdy, oví výši úrok	, které prozatím nebyly vyplaceny  
a vážou se tak k celkové zadržené mzd. Práv tyto úroky tvoí pechodný rozdíl a vchází tak 
do kalkulace odložené dan. Naopak úroky vyplacené bhem roku 2012 jsou daov
uznatelné, a tudíž nepedstavují pechodný rozdíl. Tyto úroky se váží k již vyplacené zadržené 
mzd, která tak již není zaútovaná na analytickém útu depozita. 
4.3.7 Pecenní realizovatelných cenných papír
Auditor v rámci testování realizovatelných papír	 od klienta obdrží sumá
jednotlivých cenných papír	, jejich poizovací hodnotu poté odsouhlasí na úetnictví. Jelikož 
musí být na konci roku tyto cenné papíry pecenny na reálnou hodnotu, auditor musí toto 
ocenní ovit.  
Zde záleží, zda jsou cenné papíry obchodovatelné na burze, pak reálná hodnota 
tohoto cenného papíru se rovná tržní hodnot. V pípad, že cenný papír není obchodovatelný, 
provádí auditor alternativní procedury ocenní, napíklad výnosovou metodou 
diskontovaných penžních tok	. V nkterých pípadech, jsou-li cenné papíry ve správ
napíklad bankovní instituce, banka v rámci bankovní konfirmace z	statk	 bankovních út	  
a úvr	 úetní jednotky, konfirmuje také tyto svené cenné papíry a to vetn jejich ocenní. 
V pípad TŽ jsou z pohledu auditu tyto realizovatelné cenné papíry nevýznamnou 
položkou, což potvrzuje také výše odložené daové pohledávky ve výši 10 tis. K. 
4.4 Shrnutí 
Akoliv je odložená da v úetních výkazech vykázána pouze na jednom ádku, musí 
auditor použít nkolik pomrn nároných a obsáhlých testovacích procedur, aby získal 
pimenou jistotu, že je vykázaná balance správná. Auditor kontroluje, zda pi výpotu 
odložené dan byly zahrnuty všechny relevantní pechodné rozdíly a pokud ano, zda  
ve správné výši. Auditoi ve spolenosti Deloitte používají kontrolní seznam pechodných 
rozdíl	, který slouží jako „pom	cka“ ke kontrole úplnosti kalkulace odložené dan. Kontrolní 
seznam pechodných rozdíl	 zahrnuje nejastjší pechodné rozdíly a r	zná doporuení  
a poznámky, viz Tabulka 4.13 – Kontrolní seznam pechodných rozdíl	. 
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Tabulka 4.13 – Kontrolní seznam pechodných rozdíl
  
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
Existuje rozdíl mezi daovou a úetní z	statkovou hodnotou? 
Opravné položky k pohledávkám 
Je nutné si uvdomit, že ne vždy jsou všechny rozdíly mezi úetními a daovými opravnými položkami 
pechodné. Nkteré typy opravných položek k pohledávkám nejsou a nebudou daov uznatelným nákladem a 
proto tak tvoí stálý rozdíl - nejsou tedy titulem pro odloženou da.  
Opravné položky k dlouhodobému majetku, zásobám 
Existuje pechodný rozdíl mezi netto úetní a daovou hodnotou majetku, zásob? 
Rezervy 
Pechodný rozdíl vzniká pouze z rezerv, které jsou tvoeny na budoucí daov uznatelné náklady. Rezervy 
vytvoené k nedaovým náklad	m, nelze poítat do pechodného rozdílu. 
Rezervy tvoené dle zákona o rezervách nelze poítat do pechodného rozdílu 
Neuplatnná da	ová ztráta z minulých let 
Mly by být zahrnuty hodnoty z bžného období. V pípad, že v dob auditu není vyhotoveno, je teba 
poítat s odhadnutými ástkami. 
Neuplatnní reinvestiní odpoet 
Investiní pobídka, která není nárokována v bžném období, ale m	že být uplatnna v budoucnosti. 
Závazky, které jsou da	ov uznatelné až v okamžiku platby 
Existují nezaplacené smluvní pokuty?
Je zaplaceno sociální a zdravotní pojištní do konce msíce následujícího po uplynutí zdaovacího období.
Deriváty 
Došlo k pecenní finanních derivát	? Pokud se jednalo o deriváty urené k obchodování, pechodný rozdíl 
bude útován do VZZ. Pokud byly deriváty pecenny do VK, bude zde zaútován i pechodný rozdíl 
Konsolidaní úpravy 
Pecenní dlouhodobého majetku 
Zaútování zmn v odložené dani do vlastního kapitálu 
Pecenní finanních investic 
V pípad zvýšení hodnoty se odložená da útuje do vlastního kapitálu. Snížení hodnoty není titulem pro 
odloženou da, protože to není daov uznatelné a nejedná se o pechodný rozdíl. 
Pemny spolenosti a vklad majetku 
V dceiné spolenosti je výsledná odložená da útována do vlastního kapitálu. 
Ostatní 
Existuje ješt njaký jiný pechodný rozdíl?
Zdroj: interní zdroj spolenosti Deloitte 
Zpracování: vlastní 
Auditorská innost je zakonena vydáním výroku auditora a podáním zprávy 
spolenosti o výsledcích auditu. Auditor vydá výrok na úetní závrku s výjimkou pípad	, 
kdy se vyskytlo takové omezení rozsahu jeho práce, kdy auditor není schopen získat 
dostatené d	kazní informace. Auditor by ml pipravit zprávu, která odpovídá daným 
okolnostem a je ve shod s píslušnými profesionálními standardy a požadavky. Zpráva 
auditora poskytuje urité ujištní uživatel	m úetních výkaz	, že informace v nich obsažené 
nejsou významným zp	sobem zkresleny a že poskytují pravdivou a vrnou informaci  
o finanní a majetkové situaci spolenosti. Zpráva auditora je pak veejným dokumentem, 
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který spolenosti dle zákona mají povinnost ukládat do sbírky listin u píslušného 
rejstíkového soudu.  
Výrok auditora pedstavuje názor na to, zda úetní závrka ve všech významných 
bodech vrn zobrazuje stav majetku a závazk	, rozdíl majetku a závazk	, finanní situaci a 
výsledek hospodaení úetní jednotky v souladu s platnými zákony a úetními pedpisy.   
Základní typy výroku jsou následující: 
• výrok bez výhrad, 
• výrok bez výhrad se zd	raznním skuteností, 
• výrok s výhradou, 
• záporný výrok, 
• odmítnutí vydat výrok. 
Auditor m	že použít i jinou slovní formulaci výroku. [13] 
Spolenost Deloitte provedla audit úetní závrky k 31. 12. 2012 ve spolenosti 
TINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s. s výrokem „bez výhrad“, viz Píloha . 2. 
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5 ZÁVR 
Cílem této práce bylo vysvtlit aspekty a principy odložené dan a aplikovat 
teoretické poznatky jejího výpotu na podmínky pr	myslového koncernu – TINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a.s.  Dále pak zanalyzovat, jak postupuje mezinárodní auditorská spolenost 
pi testování odložené dan. 
Práce byla rozdlena do tí hlavních kapitol. V první, teoretické ásti této diplomové 
práce byl charakterizován teoretický koncept odložené dan. Byly také popsány a vysvtleny 
metody výpotu a útování o odložené dani. V kapitole dále byl tená seznámen jak s právní 
úpravou odložené dan v eské republice, tak s právní úpravou odložené dan dle IAS 12 – 
Dan ze zisku. Nastínny byly i nejastjší tituly vedoucí ke vzniku odložené dan. Tato ást 
byla psána formou literární rešerše. 
V druhé ásti byla pedstavena spolenost TINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., na které 
byla prakticky demonstrována problematika odložené dan. Hlavní náplní této ásti byla 
pedevším identifikace a podrobná analýza jednotlivých titul	, které vedou ke vzniku 
odložené dan a dále pak kalkulace celkové odložené dan. Spolenost TINECKÉ 
ŽELEZÁRNY, a.s. útuje o odložené dani ze sedmi titul	. Napíklad tituly „komplexní 
náklady píštích období“ i „úroky z depozita“ jsou velice zajímavé a pomrn nevšední. 
V kapitole 3. 3 – Celková kalkulace odložené dan pak byly shrnuty všechny tituly a 
vypotená celková odložená da spolenosti. Zajímavé bylo, že akoliv jen z jednoho ze 
sedmi titul	 vyplýval odložený daový závazek, z ostatních titul	 vznikala odložená daová 
pohledávka, koneným výsledkem byl odložený daový závazek.  
Ve tetí ásti této práce byl tená seznámen s posláním a smyslem auditu, byla zde 
pedstavena úloha auditora a auditorské pístupy a procedury. Akoliv odložená da
pedstavuje pouze jeden ádek v úetních výkazech, auditor musí provést spoustu testovacích 
procedur, aby pokryl všechna rizika, která se pojí práv s odloženou daní. Nejen, že auditor 
ovuje, zda klient zaútoval odloženou da ve správné výši, jeho úkolem také je ujistit se, že 
jsou zohlednny všechny tituly, které vedou ke vzniku odložené dan. Všechny postupy, které 
auditor používá, aby se ujistil o správnosti odložené dan, byly v této kapitole podrobn
analyzovány. 
Odložená da odstrauje nesoulady mezi úetními a daovými pedpisy a tím v 
podstat zvyšuje vypovídací schopnost finanních výkaz	. Zárove napomáhá vrn a poctiv
zachytit hospodaení podniku a pedejít tím možným ekonomickým problém	m, jež by mohly 
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nastat v pípad, že by došlo k rozdlení celého disponibilního zisku bez ohledu na budoucí 
vývoj. Proto by ji úetní jednotky nemly opomíjet. 
Téma odložené da je pomrn obávané a i pes výše uvedené skutenosti nkteré 
úetní jednotky této problematice nevnují pílišnou pozornost. Úetní jednotky by tedy mly 
mít vyšší povdomí o této problematice, ehož by se dalo dosáhnout napíklad navštvováním 
seminá	 i školení, jež jsou na tuto problematiku zameny. Kdyby úetní jednotky projevily 
zájem o prohlubování znalostí z této oblasti, jist by k tomuto tématu byly vydány další 
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